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De los dos partidos que hoy Se hallan 
gestación y que probablemente asp i ra rán á 
r ep tésen ta r los primeros paineles en el escc 
nario político cuando éste so vea libre com 
pUctamciUe del fanUisma jacobino, ninguno 
lleva el sello genuinamente francés. E l uno, 
¡el seudo orleanista, es de marca inglesa. 1C1 
otro, el vsiinilia imperialista, es de proceden-
cia americana. 
Ninguno de los dos puede satusíacernos, 
porque ambos es tán infectados del virus l i -
beral. . 
Pero en Francia forzoso es confesar que 
el segundo tiene aire más nacional y esta 
m á s conforme, si no con las tradiciones, á 
lo menos con el carácter , las tendencias y el 
temperamento de la raza. 
M u y por encima de ellos está la A c t w n 
F r a n c a i s e , movimiento s ingular í s imo y casi 
inexplicable, que en su's l íneas generales se 
aproxima bastante al tradicionalismo eSpi* 
ñol del que d i ñ a s e que ha tomado, calcándo-
los casi al pie de la letra, sus principios capí 
tales: afirmación de la tesis rchpov. i , coum 
base primera, indispensable, de toda rostan 
ración nacional; regionalismo, y por consi-
guiente, amplia desceiitrah/.ación admims 
trat iva ¡ regreso á la t r ad ic ión ; abominación 
del liberalismo. 
E l programa en sí no tiene tacha. Pero 
•¿ quién lo ha redactado y quién es el llamado 
á ponerle en prác t ica? 
Su autor es Carlos Man i r á s , un esentor 
eminente, con inteligencia privilegiada, pe 
to d iscípulo y admirador de Augusto Comto. 
y como él, ardiente positivista. 
Predica la religión, pero no c r í e en el la; 
aconseja á todos practicarla, «como necesi-
dad socual», pero no la quiere para Sí, indu. 
vidualmente. Es un abandorado que exigt 
é todos juramento de fidelidad á la bande«i 
que enarbola, ¡y él no j i m i l 
Ese es el apóstol , el verbo, el iuepirador 
teót ieo de la Act ion F r a n j á i s » . 
Su representante práctico, el destinado á 
llevar á la realidad ese programa, es e-1 du-
que de Orleanív, cuyos sentimientos íntimos, 
cuyp* tradiciones atávicas, quya^ iaolinacio-
íiete naturales es tán reñidas com semejantes 
¡principios, y que s* ha ne^do á Suscribir 
á ellos meses enteros, rindiéndose ai fin, »o 
á la convicción, sino á la necesidad, y cuau-
do se persuadió 'de que si no capitulaba, Su 
.partido quedar ía reducido á la mínima ex-
pres ión, compuesto ún icamente de inedia do-
cena de snobs insustanciales, que sólo en-
tienden de d i r ig i r cotillonas ó te reñir ba 
tallas incruentas en el t i ro al pichón, y que 
se llaman monárquicos porque «viste bien» 
y por ver sus nombres impresos en las ero-
nicas mundanas del Gaido i s , pero que ca-
recen en absoluto de toda influencia en ol 
¡país y en la polí t ica. ^ . 
E n provincias, la masa monárquica es to-




Hoy martes, á las diez de la mañana 
y en el salón de actos de la Redacción de 
E L DEBATE (Barquillo, 4 y 6 ) , se celebra-
rá el sorteo de las 
C U A T R O M I L P E S E T A S 
que este periódico regala á sus favore-
cedores. 
Para asistir á la operación del sorteo 
bastará exhibir los billetes canjeados por 
vales. 
L i s i a de los señores á quienes no kan 
f o d i d o ser enviados los billetes que les 
corresponden, por no haber especificado 
su d i r ecc ión : 
D. Florentino M. Solís. 
Sr, Ozores. 
D. Antonio A. Sauricns. 
D. Casto Polo. 
D. Benito M. de Morales. 
Doña Rafaela Miró. 
D. Antonio Alvarez. 
D. José María Matencia. 
D. Pedro Prieto. 
D, Anastasio Cristóbal. 
D. José V . Palacios. 
D. José Bergel. 
AVISO IMPORTANTE 
Por haber sufrido extravío, qucvlan 
anulados los billetes números 14-378. 
14.379, 14.380 y 14-457 á 14-500, ambos 
inclusive. 
Por lo tanto, si uno de los números 
expresados alcanzase premio en el sorteo 
de hoy, se considerará como no premia-
do, y en su sustitución será extraído o t ro 
n ú m e r o , que se rá el que obtenga premi«>. 
da en abspluto de la Act ion Francaise, y 
{>ara no enajenársela cap i tu ló el nlato de 
relipe Igiiaklad en Maurras, pero si subiera 
i l Poder, se apresurar ía á prescindir de ella 
y á suicidarse políticaniiernte. 
Dada esa incompatibilidad esencial entre 
el programa neo monárquico , excelente, en 
sí , y los hombres que lo encarnan, l o mis^ 
mo en la teoría que en la práci tca, abomi-
nables, no cabe forjarse i lusión alguna so-
bre la viabilidad de ese partido, aue en 
otras condiciones podría ser, no sólo una 
espeiMuza, sino una solución, y hay que 
descartarle de los factores de la polít ica ac-
t iva. 
Esta g i rará , como ya llevo dicho, entre 
los dos partidos que hoy se hallan en es-
tado casi de nebulosa, el republicano parla-
mentario, de filiación orleanista, y el repu-
blicano plebiscitario, de estirpe napoleó-
nica. 
Los saté l i tes de la Ünión liberal • popu-
lar, que hubieran podido ser los á rb i t ros 
de la s i tuación y llevarse á sí, desde el 
principio, todos los sanís imos elementos 
'•ue forman la Act iov Franca i s e , si su ilus-
tro jofe el Sr. Pión hubiera tenido s-cntido 
más claro de la realidad, se rán arrastrados 
por el primero de ambos grupos, del cual 
formarán el ala derecha,, y deben renunciar 
á toda esperanza, hasta la más remota, de 
tener personalidad propia. Nunca ac tua rán 
más que como aliados, á los que, en los 
momentos de apuro, se arrojará una piltra-
fa, y que t end rán que contentarse con sal-
var, si pueden, algunos restos de lo que 
LA REPUBLICA S E DESMORONA 
L o $ m o n á r q y i c o s 
b o m b a r d e a n á C h a v e z 
P A I V A C O U C E I R O y A L M E i D A 
P O R TliLéCRAKO 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
TUY 8. 12. 
Los monárquicos portugueses que queda-
ron en las inmediaciones de Valen^a van á 
unirse á las columnas de l'aiva Conceiro y 
Ahneida. 
1 iy.a regimiento Áe Infantería, que les cv/nteíi-
•tó con cañones y ametralladoras. 
La coluinn.i de Palva Conceiro ha entrado 
'por Montale^re, aivr.ándo.M? á Santelliuho. 
B o u i b a r d o o de C h a v e s . 
VKÍUN 8. 22,40.-
•He tenido ocasfón de hablar con algunos 
I M P R E S I O N E S D E L D Í A 
vhqeroa Uegados de Portugal, de cuya con-
S e g u n l o s r e p u b i i q s n o 3 . vers iciún h • obun: lu noiicia.-, de graiiiii.M 
LISHUA 8. is.45- l " 1 ^ W f M ^ W ^ 
•KT- . ! , „ - . 1 • • . ' . Los viaje;.:.-, a uno hago referencia cueniau J * * * * & ^ u d a d o n ingún nuevo levaba- t,on ^ r a ^ lujo & det*11(S J sitil) to 
S n S Í ' V L Í 1 S regreS, iUniL"S á Chave/, por l i s fuer/a. or.e acaudilla el 
Norte, y todo el Sur y centro d : l país esta ,„onárquico Paiva Conceiro. 
tranquilo, s egún afirma el Gobierno de la ^ V:.S.,|S . ( l lután, al frente de sus hites-
Kepublica. , jtes, compuesLas cíe hombres decididos, ba 
kespecto a las incursiones de emigrados roto, contra la plaza, vivís imo fuego de tus* 
de (.ahcia, aparte de la de Valcnqra, al m m , ; , y cañón 
do del capi tán Sepú lveda y en Ja que dos ^ me'dicej] que g^te movimiento de 
monárquicos fueron muertos (uno de e l ios j - .uv . sferá secundado per la partida armada, 
sobrino del conde de Cascavellos), y de la obedece las órdenes de Ahneida. 
de Montealegre, mandada por Paiva Cou-( Dada la tenacidad del as-^to-y el entus ^ 
-nonáiuu! 
ion de la 
iu^ue-u ^i , n im;uua r r a i  LOU-, ü a a l  t i  l s-dt -  l 
oeno, y cou la cual no ha habido encuentro | lno tie que se hallan poseídos ¡os 1 
alguno, una tercera mcurs ión tuvo lugar ico$ Se uzga muy difícil la sitnac 
jwr l lamas, cerca de Villaverde, al mando nla^a de Cha vez. 
del jefe Camachb. Esta partida tuvo escara 
muzas con los republicanos, en una de las 
cuales, el teniente de Estado Mayor Maia 
Magalhaes, que mandaba las tropas repu-
blicanas, fué herido en una pierna. La art i-
todavía queda en pie de su programa, pe-! Hería venida de Chavos causó grandes des-
to que habrán de renunciar á la victoria y 
á la aplicación ín tegra de ésta . 
La marca de su esterilidad aparece en el 
epíteto de l iberal que el Sr. Piou se ha obs 
trozos en la banda de Camacho, quien tuvo 
que cruzar la frontera. 
En general, los realistas se han apartado 
pocos ki lómetros de la frontera, y han en-
tinado, con terquedad incomprensible, en contrado libre el camino para volver á ín 
no borrar nunca del t í tu lo de su «Unión1 * 
popular», á pesar de a l t í s imas indicaciones 
en contrario, empezando por la de Su San-
tidad Tío X , que repetidas veces, con tan 
paternal insistencia como poco fruto, le ha 
llamado la atención sobre lo que hay de 
ant ipá t ico y de peligroso en ese calificativo, 
que tantas'y tan legítimas suspicacias des-
pierta entre' los buenos. 
Pteparómonos, pues, apenas haya sido 
barrida la basura radical, á asistir á laa 
hichass más académicas que pol í t icas , de 
los dos partidos, demócrata templado y ce-
sarista t ib io , que hoy principian á tomar 
forma concreta y que alternativa y efíme-
ramente ocuparán el Poder, hasta que suene 
la hora, inevitable, de una guerra interna 
cional, que lo m 
temarse en España , donde son desarmador 
por la Guardia c i v i l . 
La interrupción de l íneas telegráficas y 
las tentativas de obstrucción en las vías del 
ferrocarril, en las provincias del Norto, l i -
mítrufes con Eapaña , ©e han reparado en 
poco tiempo. 
C o m u n i e n a í o n e s r e s t a b i e o i d a e . 
T v \ 8. 16,10. 
Han quedado restablecidas las comanica-
ciones entre Valeuía do Miño y Oporto. 
L e e m o n á r q u i c o s . E n e s t a d o de eit io. 
LISBOA 8. 18,55. 
Comunican de Viana del Castillo con fe 
cha de 
TELEGRAMAS O F I C I A L E S 
ORENSE 8. 19,10. 
Gobernador á minis tro: Alcalde Verín di 
cerne regresa d? puente internacional Te 
ees, observando que partida Paiva Coucei 
ro, compuesta 700 hombres, in ternádose pía 
za Limia , bombardeando .plaza de Chavez. 
Las dos partidas de Ahneida, de 300 hon. 
bres, secundando movimiento Paiva, avan-
zan rápidamente hacia mismo punto. 
• 
ORENSE 8. 19,30. 
Comunica administi'ador Coritos, conduc-
tor cocreo Portugal, no pudo pasar frontera 
por vivo fuego fusilería oañón desdi las 
oclio proximidades Chavez. 
L e e t e r r i b l e s ó r d e n e s de l S r . C a n a -
lejae* 
E l jefe demócrata, que ya en otras oca-
siones favoreció de un modo imlirecto á los 
carbonarios, acaba de diefar'ordenes que vie 
neu á constituir un atropello á la justicu. 
y sobr^ todo una inconveniencia polít ica. 
i ' J u ! n f a íor iosn one cha de ^ á las ^ y eiuouenta minutos dado el puesto que actualmente ocupa. 
. iwoo. ta es K ' ' ^ de la m a ñ a n a , que un ffiuoo de doscientos I B l S r . Canalejas que á ciencia y paciei 
desastrosa, dará á este país infortunado e l ; tnoná icos ¿ i6 e* el moute ^ N S > de ja nación consint ió días y d ías las in-
único régimen que le conviene: la dictadu- a^i rsZZ. 8 1 ue 0-
ra, es decir, el lá t igo . 
P a r í s , 5 Jul io 1911 
F . M . M E L G A R 
CAU5ERIE P A R I S I E N 
SABIOS... 
A L 
iwflf i icoivno 
del Faro. cursiones y c o n e r í a s de los gunxdiñas po 
Dicen de Valenga que se han visto varios tierras de Galicia, ha dado órdenes á los go-
cadáveres de monárquicos y republicanos en I>ernadores de las provincias fronterizas á 
el rio Miño. ¡Por tugal , recomendando la pr is ión y cncar-
A las tres de la m a ñ a n a reinaba completa'celamiento de los monárquicos portugueses 
calma en dicha población y toda su comarca, que pas-n á nuesWo terr i torio. 
La autoridad c i v i l de Viana del Castillo Dicha orden, cu su rigor, contrasta con la 
ha entregado el poder al comandante mi l i - lenidad qui? el Gobierno español supo usar 
tar, por haber>e .sus^x-udulo las ga ran t í a s en los días y aun meses siguientes á aquel 
constitucionales en dicha provincia 
Siguen l a s d e t e n c i o n e s . O t r a s no-
t i c i e s t 
LISBOA 8. ^o,io. 
Las noticias que llegan de los pueblos de 
la ribera del Miño acusan el haberse come-
tido algunos atentados contra algunaA per-
¡ L a c iencia! . . . ¡ Q u é hermosura! D e s p u é s * 0 ™ * ™ dignificada*, 
de invento de McUhnicoff , v ino en seguida' . ^ d jc j que en Ceionco han sido a t a c ó o s 
el de na s é q u S sabio norteamericano, q l e ̂ fegí08 íunclonarlos * ^ ™ x o de la Re-
mienda hombres como quien remienda za- PUDlca-
* « Las noticias que van llegando de Valenra 
^ N o e s el sabio en c u e s t i ó n como ag^/- ^ Miíl0 confin,iau ^ el ordeii va a f i ^ ^ 
ventero andaluz que anunciaba en un carie- ^ progresivamente; s in embargo, en nu-
lón á la pu>$rth de su venta: *Los domingos Jarosas localidades con t inúan efeccuandose 
tengo r í ñ o n e s ^ . * E l norteamericano, los do- detenciones. 
mineas y los día* de labor, tiene r í ñ o n e s , 1 Wta mañana se han encontrado en las ca-
higados, tripas. . . á la d i s p o s i c i ó n de todo rreteras enormes pinos y .etucaliptus atrave-
elieute d e s r i ñ o n a d o , etc., etc. ¡sando las mismas. 
A h o r a , otro sabio, que se l lama La-bJ Sin duda, los monárquicos pretendieron 
awwncia otro descubrimiento mucho m á s obstruir durante la noche pasada el n iso de 
prodivio'io 1 Ia3 tropas que d e b í a n llegar de dií^rences 
Lceb ha dedicado su existencia a l estudio'VUnt0& P~'A ciombatirlos' principalmente de 
de la f a b r i c a c i ó n de seres vivos. L c e b , ah 
cabo de muchos a ñ o s de trabajo asiduo, ad-
teu que '̂ e representó la indigna farsa de la 
iie<volución portuguesa. 
I / i democracia del Sr. Canalejas no ha 
podido quedar peor parada. 
P O R T E I . é G R A F O 
T r a b a j a n m u c h o s o b r e r o e . 
PARÍS 8. 19. 
Las noticias que se reciben de Marseb;., 
Havre y priiiicipales puertos aseguran quv 
«1 contrato del trabajo Re hace en condicio 
Mes normales y que So» muchos los obreros 
que trabajan en los muelles. 
L a s p é r d i d a s . 
LONDRES 8. 
En las siete semanas que llevan de huel-
ga los dockers han perdido en jornales 24 
tnillones de francos, que unidos á los cuafre 
tollones que han pagado las Cajas de rcsi< 
teucia de los Trades Unions , suma una pér 
cUda para los huelguistas de ¿8 millones de 
• ¡trancos. 
Más de 15.000 obreros csquirols apvovi-
• «honan la Metrópoli , no notándo*; La fallí 
• oe obreros. 
vierte a l p ú b l i c o , por la v í a de la gran F r e n 
$0 h i í e n i a c i o n a l , que sus afanes prolijos han 
Sido coronados por el í x i t o m á s lisonjero. 
Lceb nos afirma, en efecto, que ha llega-
do... ¿ á fabricar hombres, tuertos ó dere-
chos? ¡ N o tanto! Fero ha llegado... á creer 
que un día se logrará producir artificial-
mente seres vivos. 
¡ V n d í a ! . . . S I ; es el cuento de aquel< pe-
luquero, que todos los d-ías anunciaba á la 
puerta de su establecimiento 
afe i tará g r a t i s . » 
Maña iu i . . . ú otro día sa ldrán de las retor-
tas de los labimitorios n iños que l l a m a r á n 
p a p á a l sabio retortista, que l u t g a crecerán 
y s e r á n rayos de la guerra , genios del arte, 
a d m i r a c i ó n de-l mundo. 
L o s grandes e s p í r i t u s venideros exclama-
rán orgullosos: « F u é m i padre u n alamhi-
que: fué mi madre una a lqu i tara ,» 
L a fraternidad universa l se r e d u c i r á á es-
to: tTodos somos hermanos del a n í s del 
m o n o . » 
L a verdad es que s i los Gobiernos tuvie-
ran idea de la j u s t i c i a , todos estos sabios 
profundas e s t a r í a n en los manicatnias ó en 
las c á r c e & s , en los cuaies y en las cuales 
no hay m á s que cuerdas 6 inocenlis^ s i se 
h s co-mpara can la cuerda doctores sajo-
nes y j u d í o s despampamntes . 
E l pr imer remedio que, hace y a b^stan^s 
a ñ a i , a n t o n t r ó Uetchnicoff contra ¡a vejez 
p a t o l ó g i c a , era. la Leche cuaja4a. Se h i j o un 
reclamo prodigioso de este producto, c v y a 
venta en Par í s y en V i c h y se conf ió d dx>s 
damas j ó v e n e s , que le h a b í a n ganado Ai j u -
d ío ruso la af ic ión . J ó v e n e s y viejos siguie-
ron muriendo como ch inches ; pero í a s ac-
ciones de la Sociedad que e m p r e n d i ó la ex-
p i a c i ó n del negocio subieron hasta e>l dé 
Braga y Oporto. 
E n e s t a d o de g u e r r a . L l a m a n d o á l o s 
l i c e n c i a d o s . 
LISHOA 8. 21,35. 
En las localidades p róx imas á la fr< ntera, 
las autoridades militares se han hecho cargo 
de los^ poderes. 
Algunos grupos de paisanos cVa arma?, 
ayudan en vanos puntos á la autoridad mi-
Utar. 
Los soldados licenciados han sido llan.a-
ttMañana se dos nuevamente á filas. 
vSe ha procedido ya al denibo del inmue-
ble en ruinas de la Cuesta del Castello. dc 
Lisboa, donde, como se recordará, entalló 
ayer una bomba de dinamita. 
L o s m o n á r q u i c o s , s a t i s f e c h o s . 
BARCELONA 8. 22,40. 
Procedentes do Par í s , han llegado dos per-
sonaje m-onárquicos .portuguwes, que des-
empeñan cargo cerca del ex Rey Manuel. 
Cniifercnciaron con los tradicionab^tas, m>>s-
tráníiose entusiasmados y confiadot; en un 
p róx imo tr iunfo, que los t rae rá la instaura-
ción de la Monarquía portuguona. Aseguran 
que cuentan dentro de Portugal con hombres 
sobrantes pan» realizar sus propósi tos, Hien-
du lo más difícil proveerles de armaü. Dicen 
que el actual movimiento carece á t impur-
tancia y sólo obadece al d«seo de introducir 
armas en el país vecino por distintos pun-
tos de !« frontera y las rías, distinyetitlo las 
fuerTsa» <W bu» poblacionts conteras. Hoy 
marcharon para la frontera portuguesa. 
A C C I D E N T E MARÍTIMO 
m m m m m CHOCAN 
POR TELEGRAFO 
No h a y d e s g r a c i a s . 
NUEVA YORK 8. 2140. 
A consecuencia de la densa niebla que 
reinaba, han chocado el t rasa t lán t ico Cou-
ne-svillc y ol acorazado Ilamplishore. 
E l choque "Tía ocurrido cerca de Long-Is-
lang. 
primero de dichos buques llevaba á bor-
do 900 pasajeros, y á pesar de haber sufrido 
grandes averías en la popa, les compárt i-
nuntos estancos pudieron mantenerle á flo-
te, hasta arribar á Neuport, donde d v s u n -
barcaron los -pasajeros, t ras ladándose por 
tren á Boston. 
El acorazado apenas si sufrió averías . 
Dvs d ías solos en el campo D . J o s é Ca-
nalejas, y vuelve á M a d r i d gordo, colo-
rado, orondo y satisfecho. 
Es una pena que al hablar con los re-
porteros lo pr imero que se le ocurriese 
fuera ponderar lo bien que le ha senta-
do la vida silvestre. 
E n él parece una a lus ión á Juan Jaco-
bo Rousseau, cuyo centenario a c t u a í m e n -
ie se celebra. 
E n nosotros despierta l a e speranza de 
ver lo á é l , á C a n a l e j a s , nuevo C'incinato, 
ocupado en las faenas a g r í c o l a s : t r i l l an -
do, arando , cavando. 
¡ O h ! ¡ S í ! i m i t e á Cincinato, pero no 
v u e l v a á la v i d a púb l i ca aun c u a n d o su 
esposa le dé l a toga á instancias- de c u a -
lesquiera %7.vcínotv por que pel igre la ¡ \ i -
t r ia . 
Y s i C i n c i n a t o le parece m u c h o y muy 
le jano, copie al ¿ e n i P é á E s p a r t e r o , que 
uñó sus dí.is cu idando gált inas^ sin mds 
• ' icocupacióu que la 4e sacar luc idas 
carnadas. • . 
^ y e r fueron A z c d r a í c y P a b l o I g l e s i a s 
d e x i g i r del ( l ob i erno m o n á r q u i c o de Su 
M a j e s t a d A l f o n s o X f f l que pers iga á los 
emigrados i n o n á r q a icos portugueses . 
H o y , el presidente de l Consejo de m i -
nistros del Rey de E s p a ñ a ordena que se 
encarcele á los jefes de la r e s t a u r a c i ó n 
portuguesa que pasen la, f rontera. 
¿ D e q u i é n es us ted minis t ro , Sr. Cana-
lejas, del Rey de E s p a ñ a , ó de los repu-
blicanos de E s p a ñ a y de la Repxtblica 
portuguesa? 
N o l l amaré yo i ra ic ión á esa orden del 
jefe del Gobierno; pero sí a i i r v m r é que 
es una suped i t a c ión del poder m o n á r q u i -
co á los cabecillas republicanos, y u n ex-
ceso de celo por algo que debiera ser an-
t ipó t icc á la lealtad del hombre en quien 
Don Alfonso depos i tó su confianza; por 
algo que para D o n Alfouso no puede me-
nos de ser un ••• c y pava sus enemigos 
un aiienio y u u apoya... 
Es, a d e m á s , repugnante el fa r i se í smo 
de los Sres. A z c á r a i e é Iglesias, invocan-
do contra los que se salen de la actual le-
galidad t i r án ica de Por tugal , í a legalidad 
legí t ima de E s p a ñ a , contra la cual ellos 
trabajan incesantemente, y fuera de la 
cual, y contra la cual se colocan hartas 
veces. 
¡ P e r o hay m á s ! 
¿ N o son ambos danzanles de la pol í t ica 
los que continua}nente r u e g a n indultos, 
v lenidad, y aun impun idad , contra los 
republicanos y revolucionarios, y aun ase-
s ivps e spaño les? / .Cómo, pues, tanta sevi-
c ia contra los leales portugueses, que sólo 
por ser leales merecen respeto y v i s ta gor-
d a , y a que no se í e s concede apoyo? 
¡ E s o faltaba A las canas de los señores 
Azcára te - y Pablo Iglesias! 
4-
Rodrigo Soriano, haciendo el r i d í c u l o 
y algo peor: el e s p í a , el delator, el s ó p l e -
l a , e l G a r d u ñ a . 
¡ C t i a l q u i e r a d i r í a que e l p a í s donde 
unas babuchas cuestan contos de rcis tie-
ne para los humildes menesteres del es-
pionaje nada menos que una lutnbrera del 
repu blicanismo e s p a ñ o l ! 
Y lo peor es que aun polizonte, es mal 
polizonte el antiguo aspirante á gen t i l -
hombre de cámara y boca del Rey de Es-
p a ñ a . Porque denuncia vagones lleiips de 
explosivos para Portugal , y , en ejecto: 
iban Para la C o r u ñ a . . . 
Ahora está en ChúvezK cogido en la 
ratonera. Como aquello se formalice, lo 
i>erem-os de ayudante del heroico Paiva 
Conceiro. 
i Nunca ci i l t ivó Rodr igo el h e r o í s m o ! 
E l he ro í smo la deja Para nn s i m p á t i c o 
y equivocado, parUdaria suyo, que todos 
conocemos y eslimamos, á pesar de sus 
errores... 
E n Pa r í s acaba de constituirse u n Co¿ 
m i t é , en el qu-e figuran el general Pou-
l leai i l el p in to r De tq i í l e , el m a r q u é s de 
Reversaux, el vizconde de E leu ry y otras, 
para e t ig i r eslaluas y monumetUos, en 
Rusia, á los soldados de la llamada 
uCrand A r m é e n . 
¡ Eso es pa t r io t i smo! ¡ V e n e r a r y afa-
narse y manumental izar aun las derrotas, 
las epopéy icas dt ¡ ro l a s , no menos g lor io -
sas que los tr iunfos m á s cclatautcs! 
¡ C ó m o vamos á comprender a q u í ese 
patr iot ismo, a q u í , donde n i los t r iunfado-
res de las armas, de la diplomacia, de let 
ciencia, de las artes, t ienen conmemora-
tivas piedras ó bronces n i en las plazas, 
n i en los recuerdos, n i en los corazones.t 
¡ A q u í , donde se abomina de los tres 
ú l t i m o s Austr ias porque en sus d ías Es-
p a ñ a fué despoblada y pobre, sin com-
prender que esa d e s p o b l a c i ó n y esa po-
breza eran las consecuencias de haber 
salvado la c iv i l izac ión en Europa y ha-
ber sacado de la barbarie á la vñda ra-
cional el continente americano! 
+ 
!Nueve de J u l i o ! 
De día , calor, mucho calor. 
De no^he, a l fresco, que nos envidia-
r ían muchas estaciones balnearias, y bajo 
los á rbo les del a R e l i r o » , que no tiene na-
die en el mundo m á s que nosotros, no t i -
cias y descripciones de las fiestas can que 
los navarros honran á San Permfn. 
Los comentarios que los cortesanos po-
nen á esas fiestas, en nuestra alma, ar-
diente, admiradora y amadora de una re-
g i ó n , baluarte de la fe. de la lealtad, de 
la honiadez y del trabajo, suenan á las 
arynonias de la Jota i nmor t a l del querido 
maestro Lar reg la , y en nuestro in te r io r 
gri tamos hasta con d e v o c i ó n : 
¡ I'i'wi N a v a r r a ! 
R . R . 
La jornada regia 
POR TELÉGRAFO 
EN L A GHANJA 
De p a s e e . 
SAN ILDEFONSO 8. 20. 
S. M . la Reina Doña Victoria ha dado 
hoy nn largo paseo, acompañada de sus 
augustos hijos y de la Infanta Doña Te-
resa. 
Después recorrieron los jardines de Pala< 
cío, viendo correr las fuentes. 
S. M . y A A . recibieron durante e'l paseo 
grandes muestras de afecto. 
P e v i s t a da f u e r s a s . 
SAN ILDEFONSO 8. 20,30. 
En la pradera del Hospital revistó boy 
las fuerzas de la guarn ic ión de Segovia Su 
Majestad el Rey. 
Rl Monarca quedó sat isfechísimo del es 
tado de instrucción y disciplina de las tro 
pas, felicitando á los jefes y oficiales. 
Por orden de S. M . se s irvió á los solda-
dos un rancho extraordinario, después deí 
cual las fuerzas emprendieron el regreso á 
Segovia. 
Por la tarde Don Alfonso estuvo jugando 
en el campo de polo. 
EN SAN S E B A S T I A N 
E l " G i r a l d a " . C u m p l i m e n t a n d o á la 
R e i n a . 
SAN SEBASTIÁN 8. 21,30. 
Ha fondeado el G i r a l d a en la bahía de la 
Concha, saludando á la plaza con los caño-
nazos de ordenanza. 
E l comandante subió á Miramar, cumpl í 
mentando á la Reina. 
S. M . Doña Cristina paseó á pie por la 
población. 
Publicados ó no, no se devuelven originales; lo» 
qus e n v í e n original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiende que suplican la in-
serción GRATIS. 
L o e m e n á r q u l o e e s i g u e n a v a n z a n d o . 
LISHOA 8. 21,52. 
E l Gobierno de la Repúbl ica insiste en 
que exisie la más completa disciplina en el 
el 
cuplo de su valor. Que era lo que la Sacie- ^ "V " f ' nv 
dad j u d í a quer ía demostrar. * ¡ ^ localidades tumultuosas e nua-
A h o r a . á este insensato de Lceb se le p o - 1 * ^ ™ ^ los monarquicus, m * * lauto oucu-
dia preguntar: aY bien, ¿ q u é ventajas va ^ fPino "©«Uto W fctíl m m (le 
ó reportar la humanidad de la f a b r i c a c i ó n ^ t ^ ú ü - , . 1 t,i 1 
de seres humanos por el m é t o d o art i f ic ia l? \t Los monárquicos , que S3 hab ían retinulo, 
L uando otros tan sabios como t ú ponen la han vuelto á ocupar en la í iontera la ciudad Ue 
felicidad humana en el nco-maltusianisnio. Chaves, provincia de 1 ras Os-Montes. 
¿ n o s vienes tú con chicos 'art i f ic ia les? ¡Era- ' . E l sexto regimiento d : Caballería, que 
mos pocos y parieron las retortas!—te d i r á n acompaña todos los movimientos que se efec-
los nto- m á l l u s i a n o s . . . » ! túau contra los monárqu icos , se encuentra 
¡ A h í se las entiendan todos estos sabios yn. cerca de Chaves, entre los bandos rca lú-
de L e g a n é s , los unos queriendo abolir la tas y las brojias que van U-gando de dife-
Jiumanidad natura! , y los o í r o s queriendo rente-j puntos para restablecer la tranqui-
fabricar la artificial, como se fabi iean sal- {[([nd, 
cjptehatl | Se lian hecho algunas detenciones. . Lor. 
E C H A V R I jrealistas que hab^vt) p^netiado h.isla Vil la 
. P a r í s t , I j rerdo, cambiaron d ibuaros con l'as ttOPOS ' l - I 
(hacienda ademán de tirar).—Aquel debe ser un oa|jía... 
- No tire», na vaya á resultar Soriano, quo es de los que corren de n u e s t r a c u e n t a . 
Martes 9 de Julio de 1912, E l - D E B A T E 
D E S D E L A SNOIA 
los republicanos 
porüigaeses en Goa 
{DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
E s t á visto que los republicanos de Lis-
ixxi y los de las colonias pertenecen á la 
luisuia casta. Todos bailan á la misma to-
nada de informalidad. No parece sino que 
se proponen hacer reir á ambos mundos, l íu 
i n i anterior información daba cuenta del 
general estado de anarquía que desde los 
COtnitfnzOs de Mayo se había enseñoreado 
de (íoa y de los distritos cercanos. A l dar 
la infoniKición referida no habíamos hecho 
otra COtia que traducir las principales noti-
cias que habían aparecido en los m á s serios 
diarios aiiglo-indianos. Es tábamos , pues, en 
la mejur de las creencias de que al mem^s 
nbfi asist ía una on/.a de verdad. Mas, ¡oh, 
dcSenigañoi, no es as í . E l cónsul general 
SQrtu£Ué& lia comunicado á ,ly Puasa 'ÍO,: 
glesá üiia nota en la que afirma que.Goa 
posee un (roblerno y gobernador mode-
los; que reina una paz y tranquilidad oc-
tavian a ; que el pueblo comicii/a á disírii-
tar de IOÍ frutos del árbol sagrado de la l i -
bertad, y otras tantas platitudes y lugares 
comunes de escritor adocenado. 
Las noticias publicadas por el O GoatW y 
el O 4 i i g i p - L u s ü a n o son falsas, y el direc-
tor del diario Popular, por dar á la publi-
cidad informaciones relatando el estado de 
insubordinación que se ensoñoren de las ma-
sas, ha sido desterrado. Todo e^to, natural-
mente, se ha llevado á cabo en vi r tud de 
los sagrados principios de la libertad de 
imprenta. 
Él gobernador de Goa, pues, se empeña 
en hacer creer que allí reina todo lo que 
reinar puede en un país donde la dama ro-
ja empuña el cetro. 
E l director del O Ancr lo -Lusi tano comu-
nica á la Prensa inglesa muy valiosos da-
tos para que los lectores ju/gnen de la ve-
racidad de los relatos oficiales. Traducimos 
del inglé/sL «Hace unos cuantos meses, los 
negocios públicos en Goa han ido de míd 
peor, y la Prensa indo-portuguesa unáni -
memente ha estado llamando 1« atención de 
Jas autoridades hacia el estado crítico y 
connición miserable de cosas. E l goberna-
dor general, Sr. Conceiro da Costa, si-
guiendo á sus confreres de Portugal, á pe-
sar de la sombría s i tuación, se ha esforza-
do, por medio de comunicaciones oficiales, 
P E R E G E I N A C I Ó H 
Á 
B E G O Í T A 
f D E 
POH TELÉGRAFO 
NUESTRO SERVICIO E X C L U S I V O ) 
BILBAO 8. 21,30, 
D. José María Urqinjo, organizador de la 
peregrinación á la BasiBcíl de Nuestra Seño-
ra de Pcgoña, ha visitado al presidente de 
la Diputac ión, invi tándole á asistir á las 
fiesta^ que con aquel motivo se celebrarán 
el p róx imo mes de Julio. 
También estuvo en la Alcaldía con igual 
objeto. 
Kl alcalde interino ha presentado una mo-
ción que se disent i rá en la sesión del vier-
nes, pidiendo que el Ayuntamiento asista 
en Corporación á las fiestas de Begoña, 
A t r o p s i i o y motfn. 
BILBAO 8, 21,55. 
En un puente de la jurisdicción del pue-
blo de Echevarri un automóvil , guiado por 
Juan Ortúzar arrolló á dos mujeres llama-
das Eloísa García y Simona Kuiz, la prime 
ra de la cuales quedó destrozada, y en gra-
ve wutado 1K otra. 
Esta fué comlucina al hospital 
Como el atropello coincidió con la sali-
da de los obreros que trabajan en la Vasco 
nia, éstos se amotinaron, tratando de agredir 
al automovilista, quien se libró de la furia de 
los amotin-idos, diciendo que no era el due-
ño del co:he,- sino el chauffeur. 
E l Juzgado de instrucción, avisado del ac 
ddqnte, se personó en el lugar del suceso, 
practicando diligencias. 
E í . t r e m i n e r o s . 
BILBAO 8. 22,15. 
En la mina «ConchaB se susc i tó una re 
yerta entre dos obreros, que terminaron por 
agredirse mutuamente. 
Uno de ellos, de nombre Antonio Fe rnán-
dez, resultó gravemente herido á consecuen-
cia de una puña l ada que le asestó su con-
trario. 
E l agresor se dió á la fuga. 
Un banqust** 
BILHAO 8. 22,40. 
En el Sporting Club se ha celebrado un 
banquete en honor de los marinos dane-
ses. 
A l descorchar el Champagne sé pronun 
en'hacer creer que serena calma reinaba en l i a r o n patr iót icos y entusiastas brindis por 
la región. Mas al presente se traslnce que I la prosperidad de Dinamarca y España, 
la serena calma es ta l . que para conservar- —1 1 mwmu 1 
la exige inmediato envío de tropas de far « • á i J • r • 1 * 
capital de la metrópoli y proclamación ^c : T j l ' n ' n t í l C T f l T l T ^ T f i T T l T I M fll 
l a ley marcial. Además , estudiando el te- i U W í ^ Ü l ü U ^ M U V l l i W l 4 i 
legrama oficial, se adver t i rán en el afirma- ' — 
ciones contradictorias. Por ejemplo: dícese; 
que la ley marcial ha sido proclamada en 
Vclhas Conquistas, y á rcagTón seguido se 
afirma que todo está tranquilo, y que é\ co-
La Comisión provincial ha infomifido loe 
siguient/es expedipeníes, que á este efecto, 
han sido remitidos por el Gobierno civi l: 
mcrcio ¿ igue su cufso natural. Seguramen-1 rRc™™ de fMj interpuesto por D H a -
te que la maquinaria republicana tiene ne- dl<> Mdle contra decreto de la Alcaldía de 
cesSad de a le ta tornillo r^/cj; de otro mo- ^ ' a corte impotuéndole una mudta de 50 
pesetas por falta de saneamiento de la casa 
n ú m e r o 1 de la Costanilla de Capuchinos. 
Idem de id. interpuesto por D . Emi l iano 
Mira contra acuerdo del Ayuntamiento de 
esta corte ascendiendo al profesor-ado y per-
sonal de las Escuelas de Aguir re . 
j Idem de id. interpuesto por D . Anclrés 
y* (rin-l u - Garci-Nuño contra acuerdo d d Ayuntamien-cont inúa el citauo director de O 4 n g i o - i . u v , , D w ^ Beu^lloto del 
de las medidas de violencia y . P ^ ^ ! ! ^ ^ 
do no puede concebirse que tales especi-
mens de documentos oficiales, ordenados á 
comunicar la verdad, y nada mác que la-
verdad, podrían ostentarse á un pábligo que, 
m á s ó menos, conoce el real estado de 
cosas. 
Antes de concluir debo hacer mención 
sttano 
Jo^é Pe^ 
sanierar á territorio Ingtó». La libertad de ñne las contra decreto de la Alcaldía d,é M ^ -
ía Prensa, aunque los telegramas oficiales drul imponiéndole una multa de 50 pesetaS 
anuncien lo contrario, es absolutamente 
T o d a s 
p a r t e s 
/ O H TRUU.KAFO 
• x p l o s i ó n da u n a granadad 
VlENA 8. 20,35, 
A l practicarse ensayos con un nuevo 
ñón, en el campo de t iro de Oerkeny (Hun-
g r í a ) , estalló prematuramente una eranada, 
á consecuencia de lo cual reventó el cañón, 
resultando muertos 4 artilleros y heridos de 
gravedad oíros 4. 
E l c ó l e r a . 
SAN PiíTERsniiRGo 8. '92,15. 
Se ha registrado el primer caso de cólera ; 
dícese que ha sido importado de Nueva La 
doga por un campesino, y que los médicos 
aseguran se trata del cólera morbo asiá-
tico, 
B i p l o m a o i a a . 
SAN PKTHRSBURGO 8. 22,10. 
M . Sasonoff ha recibido al embajador de 
Francia, comunicándole los detalles de su en-
trevista con el canciller de Alemania, mis-
ter Holweing. 
Esta entrevista es tá siendo muy comen 
tada. 
No q u i e r e n p a l a a r * 
SMIRNA 8. 22,25. 
Dos batallones de las tropas turcas sé han 
negado á salir para la Albania, contestando 
que ellos no pelearán j a m á s contra sus her-
manos. 
E s o a p t l o i a m o a . 
CONSTAOTINOPLA 8. 22,40, 
L a Prensa se ocupa con general escepti-
cismo de la entrevista de los dos Soberanos 
en Port-Baltic, y cree que no t endrá ninguna 
consecuencia polí t ica. 
D i a t u r b l o a . 
SAN PETERSBURGO 8. 22,55. 
L a Novoi Wremia anuncia que se han pro-
ducido graves disturbios en Ituskavala, cer-
ca de LOtz. 
R a o a j e c u t a d o . 
, A ü X E R R E 8. 21,50.. 
Esta m a ñ a n a ha sido ejecutado el reo que 
asesinó á la ins t i tu t r iz mademoiselle Berta 
Joahanard. 
E l reo confesó y comulgó con gran recogi-
miento. 
Mas de cinco m i l almas presenciaron la 
ejecución. 
C o o h o n a n e a c a n a . 
PARÍS 9, i g . 
Se han producido grandes tumultos en al-
gunas calles al circular la manifestación de 
vecinos expulsados por los propietarios por 
no pagar las viviendas. 
Capitaneaba la manifestación M . Coohoh, 
y se nan hecho varias detenciones. 
I n t e r n a c i o n a l . 
LONDRES 8. 20. 
E l DaUy Telegrapt dice que Inglaterra, 
Francia é I ta l ia han llegado á uu acuerdo 
respecto S¡1 statu quo en el Medi ter ráneo. 
La noticia, si bjen tiene a lgún fundamen-
to, dista mu<3ho de la realidad, pues lo que 
han hecho las tres naciones, no ha pasado 
de un cambió de impresiones, pero sm llegar 
á un acuerdo concreto. 
E S P A Ñ A 
A L D 
P O R T E L É G R A F O 
Asamblea do vitlcultorea. 
PAMPLONA 8. 20,10. 
Se ha inaiqrui'iido la Asambk-a nacional 
de viticultores, con gran concurrencia y an*>-
macióu, discut iéndose las tres primero» t£ , 
masr t m i t i t m * » tk H 
Una hualga. 
PALMA DK M ALLORCA 8. 20,25. 
F;-ta mañanu se han declarado en huelga 
los obreros carpinteros de Vi l la Manacoi. 
Hasta ahora guardan una pacífica actitud. 
Conflicto aolucionado. Lo» camareros. 
ZARAGOZA 8. 23,30. 
La huelga de cerrajeros se solucionará ma-
ñana . . 
Los patronos acceden á la jomada de nue-
ve horas (Jesde el i.0 de Enero. 
—Ba. ^urgido una huelga de camareros á 
consecuencia de la conducta de un patrono, 
que se ne^ó á i w a r el jornal á su dependen-
cia y que la misma percibiera propinas. 
Estos se reúnen esta noche en el Centro, 
acordando la huelga acncral, invitando á sus 
compañeros de Madrid á la solidaridad. 
S e s i ó n secreta. 
VALENCIA 8. 23,10. 
E l Ayuntamiento, interesado en que se 
^ o n s e m el monte Dehesa, situado junto á 
ln Albufera, se ha reunido esta tarde en se-
sión secreta, acordando dirigirse al Gobierno 
para que no consienta qne se despoje a la 
ciudad de dicha dehesa, convocar el miérco-
les á una junta magna á las fuerzas vivas de 
la ciudad, y en el cftt̂ o de no ser atendidas 
las aspiraciones de toda Valencia, d i m i t i r 
todos los concejales. 
Los periódicos publican enérgicos art ícu-
los contra los negociantes de la supuesta 
mina. 
Accidente del trabajo. 
SEVILIA 8, 23,35. 
E l obrero Manuel Vela Ruiz, que trabaja-
ba en las obras del nuevo hospital, cayóse 
desde una altura de diez metros, fracturán-
dose un brazo y la base del c ráneo , fallecien-
do en el acto. 
Barcos nuevos. 
CORÜÑA 8, 23,50. 
Han zarpado para Buenos Aires los nue-
vos vapores Rosa l inda y Deseado. 
Ambos hacen su primer viaje. 
Son la ú l t ima palabra del adelante, re-
uniendo un excepcional acomodo para el pa-
saje de tercera. 
E l Deseado lleva á Lisboa de excurs ión , 
invitados por la Compañía para apreciar las 
condiciones del buque, á representantes de la 
Prensa, y entre ellos al director de E l Eco de 
Galicia. 
•J > 
TOA H I F A N T A 
DH 
V I A J E 
Las obras de la Gran Vía 
aula .» 
K l director del periódico suprimido O Po-
'pular escribe acerca de los cargos qvte Se 
le han hecho y que han mptivado la su-
pres ión: 
por falta de saneamiento de la casa n ú m e r o 
3 de la calle de Regueros. 
E l día 11 del actual termina él plazo de 
reclamaciones á los pliegos de subasta para 
la ejecución de las obras necesarias en la 
e P 
Por lo que he estado abogando durante enfermería del Asilo de Nuestra Señorq, de 
!os ú l t imos cuatro meses, á fin de rcstable- las Mercedes, y al de recorrido de tejados del 
rcr la paz v tranquilidad en el pa ís , ha si-1 Hospital de San Juan de Dios, 
do por la absolutamente necesaria remoción 
del presente gobernador y sust i tución por 
otro que pudiese cempetcnteméli te tratar de 
frente la era ve cuest ión que se agita en 
Coa. Esto ha bastadlo para enfurecer al go-
bernador y moverle á dictaminar órdenes de 
coacción y violencia. No contento con la su-
maria orden de supres ión, su excelencia 
mandó cercar mi imprenta de tropa arma-
da, destruir todos los muebles de ella y 
posesionarse de todos mis papeles y docu-
mentos.» 
E l mismo editor anuncia que m u y en bre-
re verá la luz núhlica un opúsculo , en el 
:ual se expondrá thé s'ukmdl policy del go-
bernador. 
De este modo la Renúbl ica portuguesa 
prepara eU camino que lleva al fin del po-
derío colonial. F in que quizá está muy ccr-
B R O U ' M X G 
B a r c e l o n a 
POR TKI.KCRAPO 
P r A ' s n r a n c E o e! r e c i b i m í e n t o a 
P.AKCKI.ONA 8. 23,25. 
Convocados por el gobernador, se han re-
unido los rt-presentantes de la aristocracia, 
3a política, la banca, el comercio y la ins-
dustria y demás autoridades, para tratar de 
los obsequies que se d ispensarán á la Infan-
ta Isabel al llegar á Barcelona. Se ha acor-
dado que el Real Automóvil C lub forme una 
caravana, que saldrá á esperar á la Infanta 
hasta los l ímites de la población, yendo en 
los autÓS muchas damas. 
Llegará el jueves. E l segundo d ía de es-
tancia aquí vis i tará ln Infanta, por la ma-
ñ a n a , el Aymilani i tntM y la Diputac ión, l a 
Catedral y la Junta de obras del puerto, en 
'donde presenciará la fiesta" náut ica . Después 
verificará' una excursión al TibidahO, asis-
tiendo al Tiro de Pichón. Por la noche asis-
t i r á á uii concierto, que se dará en el Palacio 
de la música catalana. El tercer día vi<:fa-
r á Tarrasa y Sabadell. E l cuarto visite1» á 
las fábricas, las Casas de Caridad y de Ma-
ternidad y la Escuela Industrial . También 
será obsequiada con una fiesta de polo y un 
carrüi i sc l h ípico. 
C a r a v a n a a u i o * n o v i i ¡ a t a . 
BARCELONA 8. 23,30. 
Se han reunido en el Automóvi l Club los 
socios que han de formar parte de la cara-
b " ^ 1 ^ %*% ^ jueves á reci-uir , en Cíarna á la Infanta Isnbel 
- h n muchacHo de diez y .ietc a ñ o s cavó A 
Id Calle desde un se^nndo i ^ n ?I5 
do a l hospital ^ ¿ t e d o ^ 8 ? g g d o ,leva-
PAMPLONAJN FIESTAS 
IA SEGUNDA CORRIDA 
POR TEUÍGRAFO 
PAMPLONA 8. 21. 
Con buena entrada se ha celebrado la se-
£ut ida corrida de toros, l idiándose ganado 
|de Murubc, que no ha pasado de reguJar 
Vicente Pastor, regular en su primero " v 
en su ul t imo, mal , recibiendo un aviso F u é 
.volteado por este toro, resultando, afortuna'-
'damente, ileso. 
Gallo, bien en su faena de muleta; mal 
.al entrar á matar á su primero. Bronca.'A su 
©egundo, le puso tres pan 
jipui-s de una faena i n ' 
•rada superior que le vano ta orej 
^och^ro( regula/ CQ los dop suyos 
Reprasentacion catalana. 
Promete revestir caracteres de aconteci-
miento el Grupo Regional que «n Ca ta luña 
se organiza para asistir al Congreso Etica-
ríst ico de Viena. La Coriiisión. organizadora 
de Gerona no se da punto de reposo, á fin 
de que la Representación Catalana alcance 
uu éxi to lisonjero, habiendo logrado, mer-
ca l á sus esfuerzos, que las Componías des-
tinaran vagones especiales y exelusivefe pa-
ra los congresistas y modificar el i t inerario 
pr imi t ivo , en sentido de parar «n e l santua-
rio de Lourdes los d ías designados para 
Toulouse, 
E l i t inerario, así completado, e* el «i-
guie-nte; vSalida de Gerona, el día 2 de Sep-
tiembre, á l á s ocho y cüa ren ta y tínco de 
la m a ñ a n a , visitando Lyon , Ginebra (un 
d ía ) . T á n g a n a , Berna (un cfía)v Lucerna, 
Einsiedcln. (un d í a ) , Znrich (un d í a ) , Ins-
fruch, Viena (cinco d ías ) , Munjch (Ún d í d l , 
Strashnrgo (un d í a ) , Parts (eüatpó d í a s ) , 
I^nrdes (dos d í a s ) , Toulouse y t e g r é s b á' 
(ierona, el 25, á las dos y cincuenta y dos 
de la larde. La expediciéui ee lebrará cultos 
propios en L y o h (Nuestra Señora de Four-
vié ic) , Einsiedcln (Nuestra Sefiorá do las 
Ermitas) , Viena, Par í s (Basílica de Mont-
martre) y Lourdes (en cuya gruta el ilus-
t r ís imo Prelado de Gerona celebrará el acto 
terminal del viaje eucar í s t i co) . 
E l precio del pasaje, en segunda clase, 
única que se establece, es de 698 pesetas, 
comprendido absolutamente todo y tcnien-
do I03 inscritos billetes reducidos de ida y 
Míe.ta desde sus estaciones respectivas has-
ta Gerohá, por especial concesión de las 
Compañías ferroviarias. 
Cuantas personas deseen inscribirse & la 
Representación ó adquir ir detalles do la mis-
ma, pueden dirigirse á las oficinas de la 
Comisión organizadora, á nombre del direc-
tor, reverendo Juan Casaderaont, A l t a de 
San Pedro, n , Figucras, 
Se han abierto Centros de inscr ipc ión en 
las capitales de las provincias catalanas y 
as del Arciprestazgo del Obispado de G ¿ 
La construcción ú e _ carreteras 
Por Real orden del ministerio de Fomen-
to se ha dispuesto lo siguiente: 
«i.0 Que se recuerde á las jefaturas de 
Obras públ icas de las provincias el más exac-
fo cumplimiento de la Real orden de 8 de 
Octubre de 1910, relativa á los trabajos de re-
planteos previos de carreteras é incoación 
de los expedientes de expropiac ión. 
Obíaft r S S í f a r i á la Dirección general de 
pfibhcas h, conveniencia de que pro-
PlW de obras á subastar para el 
propuestos ^ ^ ^ ^ " ^ e ' ^ 
nes, designando los " 
carreteras une en 
subastarse ; v ' <U1Ü veuiclero puedan 
3-° Une ' 
D B P A R I S 
P O R TBL1ÍGRAPO 
L a v a c u n a del t i f u s . 
PARÍS 8. 16, 
E l doctor Mechinicoff ha expuesto ante 
las Academias de Hedicina y Ciencias los 
resultados de sus investigaciones acerca de 
la vacuna antit ífica. 
De 745 individuos tratados con 1.5S0 ino-
culaciones, los datos hacen suponer funda-
damente que la inmunidad contra el tifus 
es un hecho. 
L a r e f o r m a a ü a c t o r a ! . 
PARÍS 8. 17. 
En una" reunión convocada por los cuatro 
grupos que integran la izquierda d é la Cá-
mara de diputados, y á la que han asistido 
la mitad, poco m á s ó menos, de los ind iv i -
duos que componen aquél los , ha quedado 
acordado l o siguiente: 
No tomar parte ya en lo sucesivo en la 
discusión del proyecto de reforma electoral, 
é invi tar al Gobierno á permanecer fiel á su 
propósi to de realizar dicha reforma con el 
único y exclusivo concurso del partido re-
publicano, 
P o i n c a r é y e l Z a r . 
PARÍS 8. 22. 
E l presidente del Consejo sa ldrá el día 
3 de Agosto en el acorazado Conde con d i -
rección á Crontanz, adonde l legará el día 7. 
y el 10 será recibido en Peteroof por el '/. <v. 
Durante la ausencia de M . Poincaré se en-
cargará de la cartera de Negocios l i x t r an -
jeros M . Arís t ides Briaud. 
L a poste b u b ó n i c a . 
PARÍS 8. 22,^0. 
Scmín el corresponsal del Jcurnal en Nue-
va York , parece que la peste bubónica hace 
estragos en la Plabana y Puerto Rico, ha-
biendo causado ya varias v íc t imas . 
Los extranjeros, según el rumor, abando-
nan, huyendo, los lugares contaminadols. 
P r o y e c t o de i m p u e s t o . 
PARÍS S. 22,50. 
La Cámara ha adoptado u n proyecto de 
impuesto especial sobre los anuncios llama* 
dos paineles-reclamos. 
Este impuesto tiene por objeto proteger 
los sitios contra el abuso del anuncio. 
Aunque con mucha lent i tud, de la que no 
es culpable la Compañía concesionaria^ se-rn parece, siguen adelantando las obras de ^ fan Vía . . , , . 
Actualmente se es tán haciendo las obras 
de alcantarillado. 
Consta la alcantarilla de dos pisos, cons-
truidos eon ladril lo impermeable, de mucha 
duración. 
E l piso superior, abovedado, es amplio, y 
puede recorrerse con toda comodidad. Por 
él van los cables de la luz eléctrica, gas y 
agua, convenientemente aislados por palo-
millas. , . . . . . . . 
E l piso inferior, de forma ovoidal, es mas tidas entre las d€ ^ 
estrecho, y está destinado á la conducción la cat4strofe d€ Grao, 
de aguas fecales. 
Actualmente van construidos 548 metros 
frtR IlíI^GRAPO 
VALENCIA 8. 21,15-
El : obernador c iv i l y el presidente de la 
Diputación han marchado á Sagunto para 
recibir á S. A. la Infanta Doña laabel. 
A • apáñanlos el jete de Obras púbneas 
.̂e Mía provincia y los ingenieros del E s t a -
do. También van fuerzas da. la Guardia mu-
nicipal. 
A T o r t o s a . 
TARRAGONA 8. 21,35-
El gobernador ha marchado á I oí tosa eon 
motivo del viaje de S. A . la In ían ta Doña 
Rafael. 
Esta será recibida en Cambrils por los 
maiquests de Mariauao y Villanneva y 
Gcl i rú . 
Desde allí i rá á visitar la Catedral y mo-
numentos arqueológicos, haciendo luego 
una excursión á Poblet y Santa Creas. 
El Orfeó Tar ragoní obsequiará á la e^re 
gia dama con un conckrto. 
L l e g a d a del g o b e r n a d o r . 
TORTOSA 8. 22. 
Han llegado aqut en au tomóvi l , con mo-
tivo del viaje de S. A . Doña Isabel, el go-
bernador c i v i l y el diputado á Cortes por 
el distr i to. 
L l a g a d a d a 8 . A. á C a s t e l l ó n . 
CASTELLÓN 8. 23,10. 
A las nueve y media llegó la In ían ta Isa-
bel. Desde el l ími te de la provincia vino 
acompañada del gobernador, el jofe de la 
Guardia c i v i l , vicepresidente de la Diputa-
ción, una Comisión del partido conservador 
y el marqnés de Benicarló. 
La Infanta se detuvo en varios pueblos, 
haciendo donativos. 
E n Vil larreal , donde t a m b i é n se detuvo, 
visi tó en el hospital á los heridos á conse-
cuencia del incendio del c inematógrafo , de-
jando un donativo. 
E l alcalde saludó á la egregia dama, en 
nombre de la ciudad, obsequiándola con un 
ramo de flores. 
I^a Infanta Isabel hizo su entrada en Cas-
tellón en un laudó, acompañada del alcalde 
y del gobernador, d i r ig iéndose á la iglesia 
arciporestal, donde se pensaba cantar un Te-
D é u m , á cuyo honor renunc ió la Infanta, 
por viajar de incógni to . 
Oró breve rato en el templo. 
Una compañía , con bandera y mús ica , hi-
zo los honores. 
La augusta dama revis tó á las tropas, fe-
licitando al cap i tán general por el buen es-
tado de las mismas. 
Esta se muestra muy agradecida por el 
grandioso recibimiento de que ha sido obje-
to, expresando su deseo de pasar desapowi-
bida. 
E n Sagunto . 
VALENCIA 8, «3 ,40 . 
L a Infanta Isabel l legó i Sagunto en au-
tomóvil -á las cinco de la tarde. 
E l gobernador dfi V l̂eueia le d ió la bi«ar' 
venida. 
fel alcalde acompañó á la Infanta Isabel' 
Cü su visita al teatro romano. 
A l (regresar del teatro romano, la augusta 
dama se d i r ig ió á la iglesia de é a n t a Ma-
r ía, marchando después á pie a l Ayunta-
miento. 
A las seis de la tarde sal ió la Infanta para 
Castel lón, dejando 300 pesetas para los po-
bres de Sagunto, y otras cien, que en t regó 
al gobernador de Valencia, para sqr repar-
v íc t imas de 
de alcantarillado. 
E l primer trozo, hasta la Red de San Luis , 
podrá estar terminado el p r ó x i m o Octu-
bre. 
Los derribos efectuados en los diez y nue-
ve meses que hace qne comenzaron las obras 
son -9. Quedan por derribar dos casas, ade-
m á s del hotel de Roma, el cual no será demo-
lido hasta que 110 estén terminadas las obras 
del nuevo edificio, que se emplaza en un so-
lar de la calle del Clavel. 
vSe asegura que si en Octubre es tán termi-
nadas las obras del subsuelo, inmediatamen-
te empezará á construir la Gran Peña su pa-
lacio, que cons tará de tres fachadas á la Gran 
Vía, el chaflán frente á la calle de Alcalá y 
á la del Marqués de Valdeiglesias. 
Le segui rá el edificio del hotel de Roma, 
con t r t s tachadas también á la Gran Vía , 
á la calle ded Clavel y á la de la Reina. 
El Centro del Ejérci to y de la Armada es 
posible qne para Noviembre empiece á edi-
ficar: pero esto depende de que el alcanta-
rillado esté terminado. 
Resultando exactos todos los cálculos, la 
Gran Vía, en su primer trozo, podrá inaugu-
rarse dentro de tres años . 
A l emprender la marcha la agregia dama 
fué objeto de nuevas aclamaciones por parte 
del público, que elogiaba su llaneza. • 
CONSECUENCIAS DZL ALCOHOLISMO 
VUELCO DE UN AUTOMOVIL 
Ei düí»ae de Osuna 
"chauííeur", 
Ayer ta: de, á las cinco p r ó x i m a m e n t e , 
M a r r u e c o s 
POR TELÉGRAFO 
L a s b a j a s de l oa f ramoesaa . 
PARÍS 8.- 17. 
En el combato contra el Roírfii Mohán, 
las tropas ifrancews tnvieron tres muertos 
y 18 heridos, y los. partidarios del nuevo 
Roghi muchas pé rmdas , que 
san. 
La columna del feeneral I p< 
de cerca al enemigo, e s w r á i 
encuentros en breve. 







trozos ó secciones de 
el ano venidero 
r — - ~ — ^ su los respectivos e x p e d i e n t e V lncoacl.ü". de 
a ejecutar en aquel año.i e oü 1 
0! kaid de Dierjapli falleció el l ábado 
úl t imo en zoco el Arbá , témiendo^é ocu 
rran por esa crasa Bcsórdéoes en a&úella 
comarca. 
Dicen de Marrakehs que continúa allí la 
agi tación, en vista de lo Cual los ' v. 
aconsejan á los europeos abaa^erfeii aque-
lla ciudad y se retiren—a p'óblaiioucs marí-
timas. o**-— 
U n a d e r r o t a . 
las cuatro do la tarde de 1 
del* general Gotlfand 
Fiíz S. 23. 
icy , la colam-
persjfriuó a i 
io j i l i i , a lcanzándole en Moulay Bouch^a don 
Ic U n n i n ó de derrotarle por'co.iiplcto,'o'¡>tí 
•randole á huir , no sin abandonar el botín 
inc llevaba. 
co-
m - i z ó á ciicuiar por Madrid la noticia de 
haber ecurridu en la carretera de la Coruña 
un grave aceidenie automovilista, del que 
habían resultado lesionados de bastante con-
sblcración un t í tu lo de Castilla y el mecá-
nico que le acompiañabav 
por rcí.-reneias se sabía que el au tomóvi l 
volcado tenía el n ú m e r o 433, perteneciente 
á la duquesa de Uccda, domiciliada en el 
paseo tfia la Castellana, n ú m . 45, y que el 
accidente había ocurrido en el k i lómet ro 35 
de la cunctera general de la Coruña , cerca 
á la estación cky Villalba. 
El dnque de Osuna, p r imogén i to de la du-
quesa de Uceda, sal ió ayer m a ñ a n a á pro-
bar un automóvil redcii.tcmentc adquirido, 
cu comp -ñí i del mecánico. E l mismo duque 
iba guiando el cocho, llegando sin novedad 
ha t-' t^l lWba, de donde regresaron á gran 
\ • 1' ~;ilad. A l llegar al citado kiión; tro nú 
n • ; - , .1 diurno toé á hncor un bruso» 
pero sé le escapó el voianí; y el co-
che tlim ftstudidrf, Riliendo itv ••j;<dido.. 
el a ' '('erata y su criado á gran distancia, 
niScnlrto 'I co^hí^, sin gobierno alg-uno, si-
«>aió corriendo y volcó en la cuesta. 
A consc^encífl del golpe Süündo en la 
cmáa, el duque resa l tó con la fractura de 
n*" !-.• "•, v :"ia-; < ¡osicnCt-, cu la cara y nia-
gnll.sr.-'í-n'o gtífi'étal, y el mecánico, la frac-
t r a (Vi Vvr.'.o de •"echo y magullamiento. 
' ¡Cvuinílo se hallaban tendidos cu la-carrete-
ra sé presentó ot io atifoníovil, que regrcsab:i 
de ¿fl Giauja, ocupad') por S. M. el Rey 
' ' ' !TVn Alfonso X I T I . el que al darse dienta 
del accidente depéendió de su coche para 
aivcibar á los h 'r idcs. 
EstOJi fm-ren cohvad. ? en el coche regio 
con' todo género de cuidados v tra-hulados 
al domicilio del duque. Castellana, 45. desde 
donde a vis-.ron á la Casa de Sdcorro del dis-
t r í t e (V Rncnavista, interesando l a asisten-
in de uu inédico. 
DrspiH'S fué llamado el doctor Ccrc/.o, mé 
' i r o d ab< c 1, 61 que certificó que las le 
km<$ • ndas ñor el duqúe y su. niccánicr 
Pan do pronóst ico reservado. 
E n una casa de la calle de M i r a é l Rio 
A l t a se desarrolló ayer tarde, á las cinco, i^u 
sangriento suceso entre un matriiponio ciu-
cuentón , del que resul tó la mujer gravemen-
te herida de dos puñaladaSj inferidas por su 
propio marido. 
Componen este matr imonio Florentino Cas-
tro y Juana Cordero, ambos de cin¿ucnfa y 
un años , jornaleros de profesión y dómigi-
liados en el n ú m . 8, piso tercero, cuarto cuai*-
to de la citada calle de M i r a el R í o Al ta . 
Ayer tarde, como de costumbre, se ptesen-
tó Juana en su domicil io ei; un estado deplo-
rable de embriaguez; Flonentino, qué se ha-
llaba en el cuarto, la reprendió á spe ramen te 
su conducta, dando esto origen a una Vio-
lenta disputa, pasando de las palabras á los 
hechos. 
Juana, enfurecida, eli plena exal tac ión de 
alcoholismo, cogió una silla de costüra para 
golpear con ella á su mando, e l que, énfure-
cido t ambién , sacó un cuchillo de grandes di-
mensiones y le produjo dos heridas. 
Conducida entre unoa viocinos á l a Casa 
de Socorro del dis t r i to de la Ü i t i n a , fué re-
conocida por los médicos de guardia, apre-
ciándole dos heridas cu las regiones hipo-
gás t r ica y axilar izquierda, respectivamen-
te, que fueron calificadas de pronóst ico gra-
ve. Una vez curada en e l benéfico Centro, 
fué trasladada al Hospital ProVindal . 
E l agresor fue detenido por un vecino de 
la casa, llamado D. Marcelino J iménez, ofi-
cial de la Cruz Roja, en t regándo lo á una pa-
reja de Orden públ ico , que lo condujo á la 
Comisar ía del dis t r i to , donde pres tó decla-
ración, manifestando que ayer le en t r egó á 
su mujer dinero para que fuera por alimen-
tos, volviendo, después de dos huras, cm: 
briagada, sin alimentos y sin dinero, dando 
esto origen á la disputa que mot ivó la agre-
sión. 
E l Juzgado de guardia ^ personó en el 
Hospital Provincial, para interrogar á la le-
sionada, á la* ocho de la noche, hora en que 
tuvo conocimiento del suceso, ó sea cuatro 
horas después qW3 un eolegn de la noche, de 
cuya Redacción forum parte, como rrbortpr 
meritorio, el comisario del distri to de la La-
tina, D . José Mnrsal. 
AñoIl^Nümt25Qt 
£ M E L A Y U N T A M l & N T O 
teatro Español 
y "Alejandro Miquis" 
HABLAN LOS G R Í T I G O S 
A l recibir ayer á los periodistas el señot 
Ruiz fiménez, les mamics tó que no teñir 
más ñolieias que comunicarles, sino qmj 
D. Anselmo Conzá l tz , Alejandro M i q u i í 
le había presentado u n a ipstancia prot 0 
tando de que BO hubiera sido citado par^ 
concurrir á l a reunión que había de celébráf 
la C o m i l ó n ele espectáculos, así como b ¿ 
citado para la reunión del sábado pasado, 
por otxao, 
El Béüot Miquis a-mn-dó en el s.dón de 
cuadros á que terminas^ la sesión que cele 
braba la f?onnsí<5íi de espcctáculoe. 
A l salir m a n i i e s l ó el marqués de GerotUI 
á los periodistas que, tanto él como el señof 
Diéeuta, habían ipauifestado en la reunión 
que BCftbQbaSi de tener ([lie consideraron 
de>a-.t;o.-a y vergonzosa la campaña pisad;, 
(k l i : .['.iuel, ppt cuyas ra/vues no creían 
cjue pudiera continuar el seno: Miquis co 
mo dircctoi ar t ís t ico en la p róx ima tem-
porada. 
Parecidas mani íes taciones hizo el señor 
l.aserna, diciendo^ adem.V;, que no era p^-. 
tinentc ejercer la d i n o e á n ari íst iea del Es-
pañol y la crítica al mismo tiempo. 
Hoy volverá á reunirse la Ceunisión de 
espectáculos para resolver este asunlo, que 
promete dar. mucho juego. 
J . r a í a i s de l R e t i r o . 
Hoy, á las nueve y media, d ía de moda 
la banda muitucipo] ejecutará el siguiente 
programa del concierto: 
Pnititra parte.—Danzas noruegas, Gr icgf 
allegro marcato, allegro tranquil lo é gnicio-
so, allegro moelerato, alie ma'rcia, all«grc 
molto. 
Segunda parte. _ Preludio de Parstíot, 
Wagner; Invitación al vals, Weber; Ht t l -
dmungs marsch, Wagner. 
Pos excéntr icos aeróbatas Pos Felitos son 
muy celebrados tedas las noches por loa 
dificilísimos saltos que ejecutan. 
LA COLECCjÓM VIVES 
Para la suscripción abierla en el Banco 
Hipotecario para adquirir y regalar al Musco 
Arqueológico Nacional la colección de bron-
ces ibéricos y visigodos del Sr. Vives, se 
han retiñido hasta aíiora los siguientes dona-
tivos: 
Su Majestad el T&ey, 1.000 pesetas. 
Su Majestad La Ruma Doña Cristina, ¡500. 
Su Alteza Real la Infánta í )oña Isabel, 
500. 
L a Sociedad de Amigos del Ar te , 3.000. 
Exce len t í s imo señor m a r q u é s de Comillas, 
1.000. 
Exce len t í s imo Sr. D , Guillermo J. de Os-
ma, 1.00O. 
D. Juan V . Alonso y sus d i s c í p u l o s />. 
E l plazo de suscr ipc ióu se ha prorrogada 
hasta J.0 de Octubre. 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
ntes nombramien* 
QOS que lo tenia" 
El valor de la prop;e¡lail de M ú 
Se han hecho lo» si 
tos de wgistradores il 
solicitado: 
De Balaguer, D. Engelbcrto L i l l o . 
De InfiestO, D. Hi la r ión Sauz. 
De Belmonte, D. Jos¿ María Escudero. 
De Vi^rariciedo, D. Antonio Alaminosi 
De Sarriá (Lugo) , D. Rafael Rodrigue? 
Saco. 
De Albunol , D. Rosendo Ruiz Viñol. 
De í/eón, D . José Alonso Pereira. 
De Mora de Rubielos, D. Cándido Aznat 
De Alba de Termes, D. Andrés Sánclie? 
Rojas. 
De Lugo, D . P r imi t ivo Alvarez Alo ig . 
De Huesca, D. Benito Ayerbe. 
De Alcalá de Guadaira, D . Luis Grana» 
dos. 
De Luelma, D. Juan Guzmán Justicia. 
Estas interinidades d u r a r á n unos cunren* 
ta Aías, después de cuyo plazo las vácan-
tes serán provistas definitivanu nte en ios 
registradores y ayudantes ú l t imamen te 
aprobados que las solicl tán, s egún sus res-
pectivas ca tegor ías . 
+ 
H a 9 } $ ó acordada la jubi lac ión del nota-
rio de Palma de Mallorca D. Miguel Ignacio 
Ff^i t de M011^11^ con la pensión anual de 
1.000 pesetas; y á propuesta d^ la Junta doi 
Colegio notarial, se otorga á dicho notario 
el t í tu lo de honorario, que establece el a'-
i ículo 18 del reglamento. 
Recientemente se han enajenado los 
res siguientes: Calle del Amparo, de ¡ ^ 0 0 
pies, a ¿5 cént imos por pie; cade de bi 
Cruz, de 1.561 pies, á 22,4:1 peseta*? por p i e ; 
prolongación de la calle de Teruel (Cuatro 
Caminoá) , de 1.942 pies, á 50 céntimo* uno; 
calle de Carlos Latone , .de 4.5o0 P!CS« :I* 
cén t imos p ie ; terreno éh el Camino bajo 
de San Isidro, á 55 cén t imos pie, y otrq í-'U 
la calle de Rodón (Amanic l ) , de 1.0.^) pies, 
á razón de 2,25, p róx imamen te , cida u••'•'', 
y una casa cm la misma callé, d'..- 7.100 pi . 
a uhas 3,32 pesetas por pie curairado e;'iti-
cado. 
Se ha fijado á razón dé 38.50 j ¿seias ttnr 
metro cuadrado el ]irccio de una pé^li ;nfl 
pa íce la de terreno que, para vía pábl : ; - . , 
expropia el Ayuntamiento de esta corte del 
Solar n ú m e r o 8 y 10 de la dalle 9e la Huerta 
del Bayo, donde se va á cors t rui r una cas,;. 
LOS ALUMNOS DEL 
CIRCULO F»'ATEiTE h c i u 
2 ^ E S X J X X J I l i j a - A . 
POR TKT.ÉGRAFO 
MELILLA 8. 
A las doce de la m a ñ a n a zarpó, con rum-
bo á Ceuta, el vapor S i s tcr , que conduce al 
segnnúo \balallóii del regimiento del .Se-
rrallo. 
Ksta expedición se compone del teniente 
coronel Sr. Cayuela, dos jefes, 21 oficiales, 
850 individuos de tropa y 61 mulos. 
En el muelle fueron despedidos por los 
generales Aldavc,, Ramos, Jordana, Urzáiz 
y Palomo. 
Mañana t e rmina rá de embarcar el resto 
de la brigada expedicionaria de Ceuta. 
E l cañonero A l v a r o de B a z á n marchó á v i -
gilar por atinas del Kert . 
E l genera] Navarro, a l mando de una co-
lumna form ula por un batal lón de lufante-
ría, una batería de art i l lería de m o n t a ñ a y 
un escuadrón de caballería , efectuó un.paseo 
militar, llegando hasta Ulad G i m e n , de den-
le regresó sin novedad á Yadumen. 
. En el Campo del Recreo. y para solemni-
zar el éx i to oHtsNitlo en los ex^nienc^ l i u 
6 f curso po r jo t i alumnos matriculados cu 
las.c'asep que sostiene el Ciu-'::e. M a l ' i U n 
se, obsequiaron Idá mis-eos ínoqhfe con nr. 
esjd^udidu banqmte al iMcsMen-e de la ¿o-
ciednd, 1). Ramón Servert. " 
' .A la fiesta. »tvi<ie:-«.••.. la Juata d ; l 
del Círculo, el cu adió de pu-.K- •, tofatí 
los a l t i m i d e uno y el !^ >• • '•>, loiu l i ; i-
nios socios y una rcprek-níación de 
Prensa. 
Reinó en el acto la más ai: ra * ibb cpwljíy 
lidad y -un :n..g..l.ibU. bu .. bu;;•ta-, t ínoj ic 
dió luga; á • ;• • i - ; . : • • !•: la di 
tos homenajes, en que bl etiqueta pone una 
ntxta r ígida, antip&tica. 
A l o . postres, L1 alumno Sr. Arnaz, orgü 
n;zadoi- del obsequio, Mifljrió ifn saludo al 
Sr. Seivert, H. no de impelo v de-cai iño. 
^Gna presa del profesor Sr. Pelác:: y unas 
fáciles é ingev-es-Ls quintillas del socio -e-
ñor Tor.-es, prccetlijron á un exituso v alo-
cuente discurso del. secretario del Círculo, 
s n ¿Fernández, y á una Insptra4a i> . M'Í 
original de un hermano del wenciaMaclo re 
sidente. 'vl 1 
En noínbre de la Prensa, y na ra maniles 
tar su grat i tud por las a íenc io íns rcoib«las 
así como para oírecer su incondicicMia] eon! 
curso á la gran obra del Círculo Matr i tonsá 
usó de la palabra el más antiguo de los pvv 
riodislas presentes. 
E l vSr. Scrvert r e sumió todos los discur» 
sos y dió las gracias á los reunidos, p r » 
metiendo su concurso ac t iv ís imo á la laboi 
social, y augurando, con la ayuda de todos, 
días de prosperidad y de gloria para tau 
importante Sociedad, 
Año n.~Nuir.25(V E:V_ DEBATE: Martes 9 dé Julio de 1912. 
In fo rmac ión po l í t i ca 
EL lENOR CANAl.F-iAS EN MADRID 
E l Sr. Can'lejas l le^ó Madrid procedente 
de su finca de Oterg^ fiyer inafunia á las diez. 
E l vSr. Canalejas descansó en su domicilio 
breves niomentoü, y en beguida se dirigió al 
ministerio d^ la Gobeniüvlón, donde pslnvo 
conferenciando larj íamente con d »Sr. barro-
so, acerca de los trabajos que en la frontera 
de Galicia realizan esto.-- días los fáipcixíc* 
portugueses para preparar la restaniración 
monárqu ica . 
Después , el presidente recibió á los perio-
distas, á los que manifestó que i r ía 
á su despacho oficial de la Prdsidencia, 
donde tendr ía ocasión de- hablar con_Jns mi-
nistros sobre todos aquello- asuntos qu. pre-
cises de L-sta coiifcreiicia, cambio de iuipre-
»ioncs ó como se quiera llamar. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Hoy, por la tarde, se c í lebrará en < 
irístio de FomcntQ estos expedientes ¡ i» #» • » • T ' J . 
^ s ^ ' t c í i ^ j ^ ^ lafonnacion milita] que couuen/üj». ;as vacaciones del Consc] 
de Estado, j fin d(> podér aplicar dichos cré-
ditos á 1& mayor bwfreÉawU 
LA TARDE DE CANALEJAS 
E l Sr. C.uuilcjas pe; UKÍÛ CÍÓ ayer duran-
te teda la larde en su despacho oficial de la 
lYesidr-.!' i ; ; , doiwle recib:ó las visitas de los 
ministros <U: Estado, Gobernación y Guerra, 
que W liaijlarou acerca de la cuestión de ¡a 
conspiración por! ahuesa, en la que han in-
K \ . cuido por las conícrencias que han ce-
lebrado con el embajador de Portugal en 
Madrid, Sr. StCivas. 
Cképüés el S i . Canale jas conferenció cem 
el conde de Ko inanoms , qit€ m a u i R s t ó a> 
jefe del (iobieino que hoy le vis i tará en su 
domicilio. 
Hoy publica el "Diar io Oficial ' 
, de la guerra, ginebra falsificada y baratijas, 
¡ ¡Vaya una compensación civil izadora! 
Francia, España , los países latinos, no 
nacieron para co'ionizar, sino para conquis-
tar y dejar que los sajones completen la 
obra; Inglaterra y Alemania entienden has 
T, , , , , rir. ^nrinn It;intt-' m¿is que nosotros el arte de imponer 
R e d orden nombrando ayudante ^ f * " * ? L u espír i tu á los pueblos; saben que la con-
del gene-ral de divismn 1). Prancisco ^ ^ iservación de una ¿olonia éx i^e m á s cuidados 
al teniente coronel de Infantería D . Enn-1 que Ia ^ propio ^ (loniiníKlor> y procll. 
ran afirmar su personalidad de una mane-
• • • -amm—mm 
üET£ _EJN_ ESTADO 
A la nna de la tarde de aj'er se verificó en 
el m,inisleiio <1e Estado el almuerzo de i-s 
ministeno de la Gobernación un Consejo eubie'rto,-; en honor de la Embajada extra-
de ministros. 
Este Consejo ha sido pedido al Sr. Ca-
nalejas por el Sr. Navarro Revuter, que 
necesita dar cuenta de varios asuntos de 
Hacienda. 
EL REY EN MADRID 
S. M . el Rey vendrá el p róx imo jueves 
á Madrid para presidir el Concejo c íe mi-
nistros que se celebre en Palacio, que, se-
guramente, será el ú l t imo que tenga lugar 
en Madrid, toda vez que Don Alfonso mar-
chará en seguida á San Sebast ián. 
E l jueves, aprovechando la estancia del 
Monarca, i rán á Palacio para sancionar le-
yes las Mesas del Senado y del Congreso. 
LO QUE DICE EL PRESIDENTE 
E l Sr. Canalejas ha manifestado que «i 
los portugueses se aquietan, como supone, 
y no ocurren en la frontera novedades, á fin 
de stimaua se volverá á Otero para pasar 
otro par de días en el campo. 
A q u c l l o - d c c í a hoy el Sr. Canalejas,—me 
prueba muy bien. Vengo fuerte para resis-
t i r todas las luchas estas que me p'antean. 
Bromeando, dijo después que había leí-
do en los periódicos el anuncio de que, pa-
sados dos meses, va á vencer una letra'pO; 
lítica, giruJa á sesenta días vista, anad ien - ¡ 
do qn t 1c habia ex t r añado este anuncio, 
porque dentro' de dos meses estamos en 
Septiembre, y es ese un mes poco propicio 
para hacer pagos de ese género. 
Yo creo- decía el jefe del Gobierno—que 
se han equivocauó los que tal aseguran, v 
habráu c¡n-"rido decir que la letra esa es á 
noventa d í a s ; porgue eso sí. fkntro de no-
venta días estaremos en Octubre, en cu5ros 
primeros días pienso abrir de nuevo las 
Cortes. 
LAS CARRETERAS 
E l director srcneral de Obras nnbiioas ha 
visitado al fhñór ministro de Hacienda para 
tratar del plan de carreteras cüya .udinsta (K. 
obras se lia de hacer apenas informe el Cón-
Bejo de Estado, 
LOS TF.Lfc'QRAMAS DE AYER 
Eos telegramas que aver ha recibido e] se-
ñor .Bar ro 'o de los gobernadores de Orense y 
Ponte . • ra dicen que reina tranquilidad, no 
habiendo ocurrido, por tanto, novedad algu-
na en la frontera. 
DISTRITOS VACANTES 
ICstár. declaradas cuatro vacanfes de ca-
pul ades, que corresponden á los distritos de 
Tenerife, Sevilla y la circunscripción de 
Madrid . 
MAURA Y MORET 
Un periódico dice lo siguiente acerca de 
la visita del Sr. Maura al Sr. Mcret, que 
fué tan comentada: 
( £ n una de las ú l t imas sesiones parla-
mentarias, 3' cuando se discutía el proyec-
to de mr.ncoiinmidades, el Sr. Mama se 
dir igió al Sr. Morct en forma aíectuosa. Es-
Valdés , el v< n-.ral de bridada Sr. Mihins del 
Pjosch y e í diputado á Cortes Iglesias (don 
Dalmacio). 
Falieciniíento. 
H a fallecido en Madrid el coronel de I n -
fantería, de la zona de Cnuica, D. Narciso 
Palacios. 
ordinaria dmamarqiu'ha. 
Ea mesa íné ocupada por los comc-nsaleíi 
en la siguiente loi iua: 
Lado "dt . hr. centro; 1). Jo-é Canalejas; 
á su de;echa, el enviado extraordinario, 
M . de Oshoou; á su izquierda, el cap i tán 
genera] de Madrid, y en los demás pues-
tos, los Sres. Ossorto, duque de Vi^tidicr-
mosa, Hertxlia, Pastor y Hcdoja, Eerraz y 
Haídilia. 
E l centro de la izquierda lo ocupaba el 
ministro de Estado,- tenienda á ambos la-
cles al Cc-iulc de Reventlo y á M . V i u d , ocu-
pando los demás puestos D. Manuel Honto-
ria, subsecretario del ministerio, y los se-
ñores Tovia, Zayas, Crespo, Espinosa de los 
Monteros y Ruiz J iménez. 
La casa Lhardy sirvió el siguiente m e n ú : 
Oeufs á la Rachel. Seles á la Venitienne. 
¡Vtites lilels á la Rtgcuce. BeUfvue de íoie- En el mes de Octubre cont rac iá matrimo 
S í t „ p i ,Ui S^Cf-FrnK.e í ? ^ - - (1C " i o l a S C f i o p t a María de los Dolores Núñez 
MI'Í Vf r r ai t l c ] i a , í t s Italienne. Glace Robres, perteneciente á la i l u s t r e familia 
que Monesco. 
—Idem concediendo seis mese--' de licen-
cia, por asuntos propios, para el extranjero, 
al primer teniente de Infantería (E. R.) aou 
Fraiuisco Villegas Mart ín . 
—Idean id . la cruz blanca del Méri to M i -
li ta; al médico mayor D. Eraucisoo Feru^íi-
dez Victorio. 
—Idem id . la gratificación anual de i^oo 
pesetas al comandante de Arti l ler ía de la 
Fábr ica de Oviedo D. Rafael Chain. 
ra efectiva. 
Si en Marruecos, Francia y E s p a ñ a hubie-
ran simultaneado con su acción guerrera 
una acción hidrául ica por un lado, y por 
otro una acción urbana, de embellecimiento 
ciudadano, el pueblo mar roquí , insensible-
mente, se habría ido modificando. Así como 
ía música domestica á las fieras, las venta-
jas materiales mueven á grat i tud á los hom-
| ores más rebeldes 
Idem aprobando el presupuesto formu- | pero no Se ]iace e&to pretende el cil-
iado por el Parque de Artil lería del Ferrol j ropeisnio de los bereberes, ofreciéndoles un 
p<i.ra la construcción y adquisición de " « i » fcmx^ni^ qne de verdadero no tendrá más 
tos para tres bater ías . i que los descarrilamientos y las interrupcio-
-Idem coneedi-endo rectificación de ape- j neSf 
Uido v fecha de nacimiento al comandante j jtn realidad, Francia ha favorecido á los 
de Infantería D . Manuel Mart ín del Río. 
Vi>ita« a! Minis t ro . 
Ayer visitaron al general Lnque lofi te-
nr-nt-.-s ge", p-ks F.o-'hón, Aznar y Snárez 
moros con un hueso, el hueso de la c iv i l i 
zación, y hasta los perros gustan más de 
los huesos... cuando contienen carne. 
Por esta vez, no debemos asustarnos los 
españoles ; podemos 
franceses. 
Luis ALMERICH 
LA LEY OE AS 
Se discut i rá ó no se discut i rá el dictamen.; 
pero bueno es conocerlo en su parte dispo-
sitiva. 
Art ículo ! . • Tiene por objeto esta l€y_ re-
gular el ejerdeio del derecho de asociación, 
en v i r tud del cual varias personns realizau 
en común algunos de los fines de la vida hu-
mana, sin perseguir el lucro ó bus gnnnn-
cins. 
Las Asociaciones que tengan por fin el lu-
cro ó las gauancias s.e regirán por lo dis-
puesto en el t í tu lo V I H del l ibro I V del Có-
digo c i v i l , ó por lo prceeptuado en los tí-
tulos I \ I I del l ibro I I del Código d* Co 
mercj4>, según que d fin sea c iv i l ó mercan 
t i l , ó por lo establ cicro en las leyes especia-
les videntes que reguien á Asociaciones de 
carácter exccpcionaJ. 
Art . 2." Las Asociaciones, así como cada 
UHa de las sucursales que de ellas clfci>endai!, 
se compondrán , .por lo menos, de doce indi 
vik'.uos, debiendo tentr una dirección ó re-
ya codearnos con Ío¡ ^ " ^ f ^ U ^ f e ^ 
'yores de edad y gocen de la plenitud de los denechos civiles. 
Los menores de edad no podrán formar par 
Ninguna Asociación p o d r á adoptar una 
denominación idéntica a la de otra ya re-
gistrada en la provincia, ó tan parecida qua 
ambas puedan confundirse, aplicando el go^ 
be.nador, en este caso, lo dispuesto en el 
párrafo W del art ículo 7.0. 
Ar t . 9.0 Toda Asociación l levará y exhi-
birá á la a»-í(>¡; lad jíiibei nativa, cuaXKlo ést;i 
lo' requiera, un registro de los nombres,, 
edad, nacionalidad, profesiones y domicil io 
dv los a«ociadcKS, y UM l ibro de cuentas, 
en el que figuren los ingresos y gastos de la 
.AxKiación, expresando la procedencia da 
aquéllos y la inv. rsión de éstos, 
La falta de cumplimiento de lo prevenido 
en este aiticulo se cafUg-ná por el gobQr-
nador de la provincia fon multa de £0 ú 
150 j á s e l a s , impuesta á cada uno de los d i -
rectores ó socios que ejerzan en la Asee.a-
ción a lgúd cargo directivo, sin perjuicio 
de las re,>poi!,sabiHdades civiles ó crimina-
les procedentes. 
A i t . 10. Las Asociaciones que r ecand ín 
ó distribuyan londos con destino al socoru» 
ó auxil io de los asociados ó á fines de lie-
neficeneia, instrucción ú otros ' aná logo3, 
N o t a s d e s o c i e d a d 
EOÍ'CÍS. 
d'Or. Marqués del Riscal. Pommery et Gre-
nb. Café et liqiteurs. 
D £ B U L L A S A R T E S 
L i l S e Q L S ^ S O E ¥ i * y E 
He aquí la lista de los señores á quienes 
el ministerio de Ins t rucción públ ica ha 
concedido bolsas de viaje: 
i.0 Pinole Rodríguez (-D. Nicasio). 
Morcillo Raya (D. Gabriel), 
i kn í t e z Mellado (D. Francisco). 
Valls Sanmar t ín (D, Ernesto). 
Hidalgo de Agüera (D. Femando). 
Sobrino Puigas (D. Carlos). 
•Larroque y Echevarr ía (D. Angel ) . 
Hurtado de Mendoza ' ( D . Antonio) . 
Verde y Rubio (U . Ricardo). 
MoÜgjreU Muñoz (D. P^r to lomé) . 
Moya y Calvo (D. Víc tor ) . 
G i l Ecrgr.sa (D. Justino). 














SUMARIO DEL DÍA 8 
M'visf, yio dt la Guerra . Reales órdenes 
disponiendo se devuelvan á los interesados 
las 1.500 pesetas qne depositaron para redi-
mirse del S'.Tvicio mi l i t a r activo. 
Ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas 
Artes . Real orden disponiendo se encargue 
á D . Víctor Masriera de los trabajos que se 
indican para la enseñanza del dibujo en las 
escuelas primarias. 
Otra disponiendo se distribuva en la for-
Sr. BanvuevQ, abogado, caballero ea ía t rave , 
mae trante ck' Valencia y hermano de los 
ondes de Cauipillos. 
Ln 'a parroquia de Nusetra Señora de 
Covadonga se ha celebrado el eulacc de la se-
ñori ta Emil ia ConcU y Andrés , hija del se-
cretario general del Banco Hipotecario, con! 
Movimiento de b a r c o s . 
Este verano pract icarán varios cruceros 
los buques de la escuadra por los puertos 
del Norte de España 
La primera 
mando del 
puesta de los aeorazacios ^ a i a m n a y 
los V y crucero Princesa de A s t u r i a s , tie 
neu la orden de encontrarse en Gijón el 
día 17 para esperar la llegada del Rey. 
Euarbolará la insignia el acorazado' Car-
los V . 
También irá á dicho puerto la flotilla de 
torpederos y destroyers. 
L a f i e s ta á 9 l C a r m e n . 
fe ck- aquellas Asociaciones que m t i t á t e t t W ^ ^ T O ^mestralmente las cuentas de 
obligaciones perpetuas ó renuneia á los de-1 i " p f cos y gastos,, poniéndolas de mani-
rechos civiles y políticos. En las demás p^ I ñQif0 il los y entregando ec^pia legali-
d rán ingresar, tlejondo á salvo la facultad ^ Gdbiernq fie a provxnqa dentro de 
de sus padres ó representantes legales para!108 clnco dí:,s s ' í :"leiltes á su formalización. 
oponerse al ingreso ó retirarlos de la Asocia-
ción, quedando sin efecto las obligaciones 
que como socios hnbie-sen contra ído. 
Las mujeres casadas podrán , asimismo, 
La inobservancia de este precepto se cas-
t i g a i á con la umita de 100 á r.000 pesetas. 
Ar t . i r . Las Asociaciones están obliga-
das á presentar cada año al gobierno de ?a 
inventario de sus biene? 
Hasta nosotros lie 
fiesta de la Patrona 
el Sr. D." Antonio Rubio y Mart ínez Corera. | ^ecer ^ lemnidad 
Bendijo la nniLóa el reverendo padre esco- íie ^ '^brara r r 
lapio Ignacio Torrijos. ! J¡ se tratase de 
Apadrinaron á los contrayentes la señora | r' 
1 división de la e-cuadra al fonnar parle de las Asc^iaciones, siempre que P^;1^111, P "™erMano de sus bicne? 
v iceañui ran te Camargo com- * ello no se c ^ n g a expresamente el marido. I f S * * ! * * e V h rentító- arUa; 
c razad s C t l u ñ * 'y C a r - Cuando se trate do las Asociaciones pirofe- La™ de, l10 este requisito ó 
sionales á que se refiere el a r í . 25. á petición : de f * ™ * * * comprobada en f i in -
do parte y asist.da la mujer c ¿ n arreglo & \ y J ú ^ 0 ' . * * * * ^ ^ " ^ } * Asociación en 
la ley, podrá el Tribunal industrial ó el juez sí3s.fu"clV11"' V<>"*."¿<> ? \ } " * ] ™ ™ ^ p 0 ' 
que hace sus veces desestimar la oposición. , f11"1""10 de ln a f o n d a d judicia l , á los ofec-
A r t . 3.0 Se repu ta rán ineficaces v sin va-1 ̂  oportunos, con arreglo a los artioulot 
lor n i efecto legal las obligaciones qne los i 18 F siguientes de esta ley. 
asociados contraigan ó que las icglas ó es-1 Art- I2- I-o» fundadores, directores, prc-
latniCoe ck- la Asociación Íes impongan, cuan-1 bidentes ó representantes de cnalquitra 
do impliquen reiiuiioia perpetua de los deix-- 1 Aisoctación, darán conocimiento precio y 
ga la noticia de que la |cllos que al ciudadano com-spomk-u por e l : P0r escrito al gobernador c i v i l , trn las ca-
de los marinos va á ca- ; t í tu lo I &> la Consti tución ó de los derechos pitales de provincia, y á la autoridad •oc*l 
vitvda de Aj^espacoeha^a, tía del novio, y 
el padre de la novia, I ) . Eupeiro Conde. 
A anisa de la reciente ckisgracda Cjue afli-
ge á los señorea de Conde, la boda se celo-
bró en familia. 
f a l l dc lmien fo . 
Confortando con les auxilios de la reli-
g ión, ha tallecido en Barcelona el señor don 
Mat ías Ciiiei Traver, padre de mus t i o muy 
querido amigo y compañero en la PrBnía 
ei notable escritor traciicionalista D . Domin-
go Cirici Vental ló 
general Pidal, marino conocedor de las eos 
tumbres del Cuerpo, cuales son una devo-
ción grande á la Virgen del Carmen, cree-
mos que tal noticia no l legará á confir-
marse. 
una Asociación podrá, en cualquier tiempo, promuevan las Asociaciones qu--darán suje-
y por exclusiva voluntad, separarse de ella tas á lo establecido en la ley de reunioCMB» 
y dejar sin efecto los vínculos que á la mis- pnblicas, cundo se verifiquen fuera d d local 
ma lo liguen, sea cua: •fuere la naturaleza de de la Asociación ó en otros días que loe ^e-
éstos. La renuncia de este derecho y las san- ¡ signados en los estatutos, ó cuando se re 
ciones pactadas ó estatuidas con el intento fioran á asuntos ex t raños á los fines de aqné-
de impedir su libre ejercicio se cons iderarán ó se permita la asistencia de personas 
Kl TMinTrtA /ÍA 1 1 A * ínu l a s . | que no pertenezcan á la inusma. 
! V U f i I R f l fifi 3 líjrnillfií'ñí -La autoridad gubernativa ampárará é a < l ' Las reuniones que celebren ó promuevan 
1 w*VAwv/ u v J U j u i U l i i U i U ejercicio de este derecho á todo asociado que dentro ó fuera de su local las A«ociacione? 
de ella lo solicite, sin perjuicio de las obli- polí t icas, con asistencia de perso-.ias exlra-
gaciones meramente contractuales que es- f'as. quedarán sujetas á lo establecido e » 
t ¿ n iiedientes de eumplimiento en orden á la ^ ley de reuniones públ icas , 
colectividad, acerca de las cuales conocerá ^ o «e considerarán como sesiones ó reu-
niones los actos dedicados al culto ó á la 
L a a c c i ó n p o p u l a r . 
E l duque de Tovar. concejal del Ayunta 
miento de Madrid, se ha personado en e l ! la jur sdicción c i v i l ordinaria. 
Reciba nuestro sentido pésame, deseándo-
le cristiana resignación. 
Viaje» ¡ S u s a n o que se instruye por el vuelco dé. A r t . 5." Los fundadores ó iniciadores de devoción en loca! cerrado y los que t«^gan 
[Ja jardinera del t ranvía cangrejo, ocurrido i una Asociación, quince días , por lo menos ^ exclusivo objeto la enseñanza ó la be-
Han salido de Madrid: ¡recién' 
Para su casa de San Saturnino, les du- fin de 
ques de la Conquista; para San Juan de Coirp; 
JLuz, la condesa viuda de Adanero; para del A ' . . 
Piarritz, los marqueses de Sancha ; para i El escrito, que' se presentó aver en el Juz- el objeto de la Asociación, su domicilio, la c iv i l ? Por las tlisposicion«8 de esta ley. 
Cautcré ts , la marquesa de Monistrol y sus gado de Buenavista, va firmado Sor el pro- forma do su adminis l ración ó gobierno, nom-' ' J * Asoc-iaciones legalmente co i^ t i tn ída? 
hi jos; para Payona, doña Luisa Sejpprún, curador Sr. Lombrera, que representa al du- brc. a p e a o s y domieilio de "los que hayan t e n d r á n eapacidad c iv i l indei.eiK'.iente- de 
viuda de Gallo; para Benavente, los seño- qn^ eon i/oder especial, y el 
res de Silvela (D. Mateo); para San Se-; Lequerica. 
bas t ián , los señores de Zafdo (D. Vicente) ; i En él so promete consignar la fianza que 
para Soria, 1). Ramón Benito A c e ñ a ; para el juez estime necesaria para intervenir en 
to prendió en el ánimo de T). Segismundo, , 
hasta el extremo de hacerle exclamar en lok ^ ^ L - o T l consignado en el 
nnsillos v ante un crecido número de d i p u - l ^ ! '10 K ' ^ 2 / Para ?r*ttnoS f******* 
tados- ' 1 l y extraordinarios a los alumnos de las en-
' - ¿ H a n visto ustedes qué ^ h \ c m c u t c \ ^ ^ l ^ ^ é Industrias. • 
Mtuistcrto de F o v c n t o . Real orden cofl-
para reanuaor nuestra am.istael ete sicmpi 
'Enterado poco después, por él Sr. Cana-
lejas, el Sr. Maura de las palabras (pie ha-
bía pronunciado el Sr. Morel, inmediat;-
menie, 3- sin previo aviso, fué á visitarle, 
cansando á 1). Segismundo una vivn sor-
presa y una gran alegría. 
Así , lector, lian- tornado á ser amigqs 
quienes pc-:nanec¡ernn tres años en una to-
ta l sepa ración.s 
CANAtEiAS EN MAD*I3 
Ayer regresó de Otero el Sr. Canalejas v 
relebró varias ccnEeretttias con algunos mi-
nistros. 
Pasó la t m l c en la Presidencia-del Con-
cejo de minislros. adonde fué el de la Gue-
rra, y ambos conferenciaron sobre la situa-
ción de la política ftartúgñeíiai 
A nosotros lleg.'uon reíerencias de actos 
14 d'- Mayb 'le 1908. 
- Otra 'disponiendo ?Q recuerde á las Jefa-
turas de Obras públicas de las provincias el 
m á s exacto cumplimiento de la Real orden 
de 8 de Octubre de 1910. 
sesenta al du Drc. apeaos y ciomieiho de los que hayan ^ - " i r a » cai-Mtiuao OÍVH umcycnoiBH^ i-e 
abobado señor de formar la Junta directiva, bienes y re- ¡su^ asociados para comparecer en ju ic io , 
cursos con que cuente, ó con los que se pro- íu l t lmnr , poseer y administrar sus bienes en 
1- « ponga atender á sus gastos, aplicación que líl cuant ía y forma que detcrm.man los af t f 
haya de darse á los fondos sociales caso de clllf>s siguientes. 
disolución. i Ar t . 14. Aparte de las .subvenciones del 
Se l lenarán iguales formalidades ante el Estado, de la pn vinoia y del Munic ip io , 
gobernador de la provincia en que se consti- las Ascciaciones sólo podrán adquir í 1 á t í -
tuyan sucursales ó dependencias de una 111,10 oneroso, poseer y administrar los bies 
Asociación ya formada, aunque esas sucursa- Óeb siguientes: 
les ó dependencí:.s se estabíezean dentro dei .1-g Las cnotas estatutarias de sus so 
la misma provincia. icios. 
También presen ta rán los fundadores, d i - i 2.0 E l local d^ t inado á la Asociación. 
recTores, presidentes ó representant. s de ¡ 3.0 Ix)s bienes muebles é inmuebles 11 e-
vor de doña María de ' la Concepción Arte-! s7dc%Iñ";a" Asociaciones ya constituidas ó de sucursa-1 cesarios para el cumplimiento ele los finos 
^ ^ í G a y i r i i r . c r a d t a a . ^ e ^tieim E s p e . i u ^ ^ n . ^ ^ o S i i . 1 ^ f ' 
•San Clemente, D.* José María Parnuevo y el proceso 
sus hermanas, y para Fncn te r rab ía , D . Ra-
filón Sáinz de los Terreros. 
—Se han trasladado: de Londres á Vigo, 
la marquesa de Casas Novas, y de Vichy á 
vSan Sebast ián , D . Rafael Merry del Va l . 
Resies carias de suces ión . 
MüiefiiOIES EOLESiSTICES 
Durante h ausencia del i lnstnsimo señor 
. . ,Obispo, se ha encargado del d-:-spr.cho, co-¡ 
En el t i tulo de marques ele Gavina, a fa- hn© gobernador eclesiástico de la dic 
ranza, por fallecimiento de su padre; en el i 
de conde de Solterra, á favor de D . joaquinj - — ' 
de S a r r V a y ele Milans, por fa l lec imiento : - - . _ „ , „ 
de su sobriia doña Clotilde- de S a m e i ^ C " *ÜA?tfl-f^W1 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, [ COTIZACIONES DE BOLSAS. SüeASTAS 
á favor de deña María ele la Trinidad de 1 DE DEUDA, LA TEMPERATUFU. SUBAS-
3 3 3 r 0 ! X J I P E S O T ^ " 
r o n COURKO 
PlCXÓN 3. 
No. hay grandes noticias que comunicar. 
El campo sigue tranquilo y has.ta la efarves-
oencia antifrancesa iniciada en los comien-
zos (-el pasado me.s ha quedado silcnc I' 
si bien latente en el corazón de cada marro-
qiu-í. 
En la plaza también se elevan á cero lo^ 
Pasado mañana jueves serán sometidas í ¡ofeiVlíilo y l lamó al Casino el día 30, por la. 
Ia regia sanción las ó l t imas leye-s votadas mañana , s e r í m las sHs, al correspon.-al 
un péri^dico de Me]illa, para protestarle su '¡ÍI Corte*. 
DICE BOrtSOL LA 
E l Sr. Borbolla ha hecho á su llegada á 
Sevilla las Siguientes mániiestaciomes, . 1 . 
recogemos de nuestro colega E c p s : 
"«Los móviles dé la co-iduct" de los íl - m '• v<"''0' Qn homr * ,a vercla(1. hay q«e con-
listas no lian Wdb tonítóusi n i especiosos ívCn3r e11 clt,e í u í u,la aberración lamentable, 
X o Sb trata de principios ele conducta ni deiT>0,r cua,lto 0,1 }0. telegrafiado se ve que no 
Santiago* Concha Vázquez de Acuña , en el 
de conde de Sierrabclla, concedido á don 
Diego Cristóbal Messía y Valenzuela, y á 
favor de doña Isabel Juana Teresa M irtíri 
de Cosse Brissac, en la grandeza de Evsj a-
ña concedida por el Rey Don Felipe V al 
conde Carlos de la Mothe Hondacourt. 
Kof l c i : s v a r í a s . 
Ha dado á luz con toda felicidad un her-
moso n iño la condesa de Canga-Argii . Hes. 
So encuentra gravemente enfermo dou 
Juan Gur túbáyl 
A D R l 
TA EN T A N G E R . RELIGíOSAS. BOLSA 
D E L TRABAJO. E S P E C T A C U L O S . 
C O N T R A Ü N E X M I N I S T R O 
POU TELéGRAFO 
les. ó dependencias de las mismas dos cjean-;dc la Asociación. 
piares firmados de los acuerdos que iníro-1 Los demás bienes y valores adquiridos con 
d u z e n alguna modificación en los contra-' arreglo á las leyes á t í tu lo gratuito, h a h ' á n 
tos, est-ilalos ó reglamentos sociales y en de enajenarse en el plazo de seis meses y 
la dirección y adminis t rac ión de la Asocia-: su importe se invert i rá en inscripciones no-
ción ó cambios de demiciiio que la Asocia-¡ minativas é intransferibles, 
ción ó sus sucursales realicen. | Los gobernado-rs cu ida rán del exacto 
Caso de negarse aquella autoridad á ad- crmiplimiento de este a t tk t t lo , dictando las 
m í t i r ' ó dar recibo de la presentación, ios resoluciones procedentes para obligar & ] s 
interesados podrán levantar acta notarial de; Asociaciones á que acomoden su patrimonio 
la ne ira t i va, con inserción de los decumen-1 á los precepto.; legáv&s. 
tos, de'cura acta deberá el notario entrenar, La Asociación que se considere agraviada 
i&a c. ;¡;a' al gobernador, á fin de que sur-i cn su derecho por estas resoluciones del go-
ta los efectos "de la presentac ión. j bernador, podrá acudir ante la Sala de l o 
A«4 A o 'r.-o,-c..„,-, ; , i r.i ^io.,^ « „ 1 « ^ eívít de la Audiencia del terri torio en el ter-A n . 6." Tiauscunido el plazo de quince , . ^ U)VU¡^An.]o ja p ix ,k , , . 
d ías que señala el párrafo 1.; del articulo 1 co¿¿uce«te al exact i cum. 
amenor, la Asociación podra coustitiurse l i l i l i t |n lo ]a, |^1)0sici(>1ies do este ar-
o reorganizarse con arreglo a los estatutos,; [ícnlo< L;, S a l | ñc & c ív i | . con emplaza-
contratos, reglamentos o acuerde s Pfeseilta, ¡ ^ t (,el ^ v p0r ]os t rámi tes establo-
dos, salvo lo que se dispone en el articulo si- cia<¿ pot 1;t ,cy efe • Enjuiciamiento para loes 
gu íen te . ¿ i . , ', , : • ' inciden tes, sustancia el asunto y d ic ta rá 
Del acta de consti tución o de reorganiza- ^ fall0( sin üfccriQr roeurso, ordenando la 
P E K Í N 8. 22,20. ,. 
E l exnli i i istró Thiát i-Sahi , que, como es 
sabido, había huido del Imperio al prccla-
« a r s e la Repúbüca , fué objeto de una agre- ción deberá entogarse copia autorizada al • ^ i e V c i ó n ' ' q u e hava' ú ^ i l v ^ V ' i o ^ b i a i ^ 
.ion al uuu.uyar.se en ll.en-Siio. i gebernauor u u n - o de los cjuco días signucn-' ronu.. {{ ^ p,x'cL.pÍ0si j e táUx ley, impo-
1 iiiteiiyo disparar un> revolver! tes a la fecha ca que se efectué. hacieiWo) niendo las costas á ios infractores y procc-
c o a t í a é l , ' siemio detenido sin que pudiese 
T'na correspondencia d t * Rfibat' ' ha're 
información v de camino-astustar a l aprecia- ^10Cer f^ul??s f f f ^ <•"':;-^s respecto 
ble enmpañero . \{í ]í\ 1 % tasablan-
Este, p.>r for!.una. tomó la cosa con cal. ! ^ a Rabat, Esta, vez no es España , es brnu 
m^j nuc.s e¡:- lo que precedía tan el:' maña-
constar en ella fes nombres, apeliicb 
micil ío de los ásociadss. 
A't. 7.0 Si los docuiheátoí 
diendo desde 
ten< ia. 
-presi ntaelos 110 j A yi. j - . 
lógrai "sus ¡nUittos 
l i l exminis í ro volvió á tierra tan asusta-
do, que se baila grave! 
El alentado tendrá sus consecuencias, j él gobernador ; dvert i rá á los ir.terciados., 
pues tiene su origen en el emprés t i to belga ¡ dentro "-cié i o s qnfnce días siguientes • á l a | ¿ 
que adolez-.i>Su¡ , 
óa de la sen-
comidos por el moho, unas locomotoras 111-
! servibles, unos vagones desvenciiados.-No 
cuestión de dogma; menos aún, propiamen-; 1,a>:. el m ' f ™ " " ™ o ™ < V ™ de ofenyi para . só lo ¿ pensarán los moros de esa espíen-
te dicho, de cuestión dr confian/,,,. | Víulu\ * n t f * l ™ t r * n ? ^ / t i e n d e á didez Tfráncesa eme introducé cu Marruecos 
La presentación en las Cortes, tal fcdüio ,Í^oftt^ir f , (í,f,fl1 fe.3? s ? ^ c l ó n ' y Por | como novedad el material inúti l de una lí 
Be-fia hecho, del proyecto de mancomuiiida-i ^ l ^ 0 - a rea,/vr | a , ^ ru : ,a <}*\'i*- navega lca ferrocarrilera que funcionaba hace años 
deé, ha sido una sorprc.-a para ts pjoviu- ^ ^ buena,.voluntad de los ele tierra. I en la fronterri franco alemana ; pe ro por poco 
cías o^p.ñqlas , qjio aun emodendo el pro- ' . P 1 ^ " V í " ,11a,chado f J a i q u e sepan de Europa, por po'o otto haya! 
Ide-Mia, lioj es tán pn paradas para tan súbi to t r€,"t í l hoiíllj,'es. (1e ca(1'! . <'<-• las kabil is €ntrevisto ]0s 
avance cn el camino de la autonomía Hu-!(le E?coya, Uenitet y lleniurnaga para relé- l n n de setltil. 
biera?c tratado únicamente del problema éii-1var a los ^ eSia11 dl; S"uardia allí. ..contempla 
ta lán , de legislar para las cuatro provmoias j Y 1,0 lul3' m ^ por ahora, 
catalanas, y nosotros quizá hub ié ramo- su- ' . • u a n 
mado nuestro voto á la urgmicia ; sobre todo, I , , r ! , c • t ,>»nn •« . . r r , = • 
si con la ^¡wobaeuóu se pre .cudía apaciguar S r U ' ^ S A" A V P S ' I í l U m f Ú los ánimos é impel i r cuabpii.r c ^ , ^ a i '• - 1 6 í bB .-1 l l L IfcmtlL»! 
reúnen las condición; > exigidas en esta ley, prascriptó 
l r r r r t i r   l  i«*i»r#»én<W I —! 
tr  'de l  ui  í s s i f t i i 
?-a Kaoat j ^ . y p noes i i snan^es ^ran-j d e - . w na í lones , .de los .cua les ' se ' - á ice e.-ta-i prcseut ic ión de las faltas de c, 
vos protegidos los ventajas de unos rieles i ^ ^ U a l t"n/0 , l otr0s V * ™ ™ * ™ . [mientras 110 " ^ n - 11"' J 
L i c a Oerwant l ina U n i v e r s a ! . 
.Serán nuJas, con" arreglo a l o 
en e-l;;C(klig«i eiv-il, las adquisicio-
enaciones ele b:ci;.s de cualquier 
.sociaciones y tole.- los contratos 
misino- bienes que l ; ubi ese 6 ' -
Asociación bindc una peleona interpuesta, á no ser (pie 
cuerdo del en c! acto ó contrae.) constase que lo hacía 
gobernador pedrán apelar los interesados nln Como iuandaíHijio de la Asociación, 
juez de instrucción competente en los ocho • Los Dieres M ^ i l á í f s sobie cuya trausmi-
díp.s signionte;; á 1a uotiticación,• y remit i - sión péMayeso esta nulidad, s e ' d i s t r i b u i r á 
dos Ibs antecedentes por la autoridad pro-! en c<t 1 forma: 
i.u Fíl ::5 pof ino yl dej iüneiantc , si lo 
h'nbtéfe, y en su defeelo á lor, establcciiúien-
vinCial dentro de tercero día, resolverá el 
o un plnzo de quince días y sin uUe 
rior recurso. 
Cuando dr lo<! documenté pres-eutados en 
tos do Béncliconcia ptovincial y municipal . 
c.5 AV pagjp de costas; y 
3.0, E l remanente se iúyér t í rá en la for.. 
ma cn'elenada cu el Artículo anterior. 
1.1 acción pptfi rrtlauiar la nulidad ele bis 
complicaciones; tanto más nosotros, los se-
villanos, p'io-ío que acaso sea Sevilla, por 
razón comercúii , la que m á s estre. has' ¡da" 
cienes guarda con la herniosa región cata-
lana; " ' . 0 
P. 
Sr. 
l ' " ü 14 L 1 i , a LL l ' l , , u " L n nia, para nosotros os s inónimo de pemten- eme habla'nuestro id;oma lo" ' c -i-drári i sonas-que hubiesen presentado o a los d i - serjó pdr cnalquiér persqna á. quien intfertóó! 
Har ía , de rincón donde guardar d e f e r h ^ . ' ^ ^ i / ^ ^ dive"<os Cent-os de t> s ^•,V,:'. a"; -n-s .drvbs o repr - ptr.11tes.de l á , la níilidád, incluso el denunciarte, siendo 
•ntfípií en San Ildefonso, predicando,1 adonde mar damos todo lp cinc nos estorba, i esta Í->rtc v cuanta^ i ^ r s o - n l i c l a d e í S d ^ 1 ^ " ^ ^ si estuviese ya constituida. I'o ( „ u,]r> riSO p.,r:„ aquel ministerio., 
la uiañnn.;, en la misa de las diez, el ¡ los_detr i tus de nuestra buroeraci.i.. : t n e í i t i ' t ^ r su alta labor intelectual , I ! a * ^ " ! ^ a 1 ^ 0 t ÍI^ t i L l ; ! ! ? ^ ^ ^ 8 ' ! IJe esfcis fiiestionfs ^ mijidad^coiioccráu; 
Pero s? trata 
balnms, y por la ta de, á las seis y 
6«,ilr>¡pa|re Villaxríu. • j r f r r j r 
n t inúáu cu la Ca íedml . isríe^ias 
-il'ios que tocan muy á <> l iño 
ii. 'inistrativo provincial, \- ú 
eso 110 se puede hacer pí en-





Y ahora, de nuestra cosecha. Kl señor 
Borbolla, que «de muy mala gana» tuvo epie 
seguir á su jefe y amigo, D. S.gismnndo, 
fe 'lamentaba ya. de ciertas dete-i liiinaciones 
do Cau.dc,ss, que ib.oi al corazón de la pu-
l i t i a i borliollisia. 
vSe {.rala cíe ciertas destituciones de alca! 
«Jes;, que lian alarmado sobremanera ni po 






A g . cultura, Sr. Gallego. 
S sr v ii L0S CRÉOITOS 
en las igd 
Cuando ln colonia no ha'11er 
tud de sumis ión , cuando le es todaví; 
/ a r i o •>! dominio • i ' : t ,v , ía eibt n\vi\ 
ñantirge^, .SFui Marcos^! impó.-ib!e. La esclavitud se entroniza 
•bastíñn, San Pa-^uial, • una osclavitud más dolorosa qu:- ln I. 
• San Gtnés y .Pontiñ tiempos, porque alie:c aparece di^fr 
Unen- S n w o , San M i " Iño es esclavitud: es tvle'la, es pr. te U 
las d i ' / , luisa sttfcmno ' croo que las naciones cultas y progu.: 
Carmen, San JOPÓ, vSan j deban mirar impasibles eí atraso de otros 
UJLJU 
P O S T R E 
Acaba vio apaíecex el n ú m e r o 7,0 de A r c h i 
o S01 iu!. que conu-.r.c un precioso c aullo 




¿ ^ ^ i É ¡ * * J * c * vayan 
^ i e ¿ ¿ felauí^? feres9luci6" ^ ex 
bast ián , el padre Ramcnet; en San Jpsé, el 
Sr. Vázquez^ cu fíantingo, el Sr. Nievas, y 
en el Carmen, el padre Gabriel. 
E L F I N A L D E U N A VISTA 
PV:'1 ^ b í ^ MdráTlieas1^ ri^Sí? rtañc ^louvetros de car- ^ ^..^ ^ ^ 7 •c earreUms, pues quiere el nn-
roa TI-LIÍGRAFO 
V l T E R B O S. 
H o y ha terminado, después de muchos 
me«es de sensacionales debates, la famosa 
causa seguida ante el Tribunal de jurados 
de esta Audiencia con motivo del asesina-
to de Cuocolo, perpetrado por la Camorra . 
E l veredicto ha causado hondísima eino 
ción, por cuanto resulta de. culpabilidad ab-
soluta cara todos los pioccsiido^. 
pie d e j ó . i ™ ? nc !f. 
huella indeleble de su cultura. V lo<4 venH-! liado ^1scito el proyecto uc supicsion noc 
clos, pudieron un día sacudir el yugo mate-!turua trabajo de la m u j e r obrera 
na l , pero el espiritual siguió mantenido en 1 .... ~~~ — — ~ ~ 
muráflas , en torreones, en canales, cu pro ' ' " ^ T r " " • f * • 3 ~ 
gresos y cn costumbres que perduran toda-i ' a c n o j o x -
.vía. Tv; más ; los mismos moros, esas gen- • j « S í Ó K r x o O 
tefk, perseguidas hoy como perros rabiosos.!'' 
fueron un tiempo colcnizadorcs de i m ^ t r o ' " 
pueblo. Y su legado no fué un ferncarr i l 
M O PÍNED 
.r la autoridad judicial la sus-
¡ T f -icLL Gobierno, de provincia 
registro, en el cual se infcr i -
iéi " -s 3 sr.cui sal- s di iu ici-
••. ::t ' rio, á medida que se prc-
as de const i tución. Se consi-
te-juaute del registro talos los 
uya píesei i tación w i g e ' esta 
s?T(en única instauca Sal as ele- lo c iv i l (leí 
no p:,s Vi'diwicia;. ' I I ! terri torio donde se hu-
Adcmás de este requisito general 3- del que 
biese roaliz ".do-el racfo ó celebrado el contrato 
cpie les diesé-or igen. Contra la.s «mtoucmf» 
de la Audiuicia eólo iiOdrá interpooneis^ <A 
cecurSí.) elq casación en el fondo, sea cual-
quicia la cuant ía de] l i t i g io . 
Ar t . 16. Ninguna Asociación podrá ejfo r-
cer la industria ó el cometc'o, i K<xptúé(Úám¿ 
i '"i',aiu.u.tc de esta probibición los actos 
' ' : :e-- de la mutualidad, cooperación, en-
señanza y beneíiceucia v ífl ucM¡uff,ctiira de 
los efectos exc 'us ivameti íe destinados al uso 
se establecerá en el ministerio de la Gobcrna- propio de la Asocia^ie'm ó de sus 
ción con los datos de todos los gobiernos! Queda 11 sometidas las Asociaci 
de provincia, exis t i rán registros e s O e c i a l é s individuos á fas mismas contribuciones 
miembro' . 
socinciones y sus 
cu el ministerio de'Gracia y Justicia para 
las Asociaciones religiosas, y 'en las Dele-
gaciones rcgioiulcs de estadís t ica del Ins-
t i tuto de Refcrmas Sociales, para las de ca-
rácter profesional. 
Los gobernad oves remi t i rán , en el tó rmino 
^ j <lc tres dios, á los ministerios de Gracia y 
Justicia y Gobernación, respes tivamente, có-
SSS'S' ̂ f e ^ t A Si i CONVENCIÓN MONSTRUO ! r ' 
magnífico sistema de irr igación. ¿ Verdad i 
que es graciosa esta paradoja que nos da I 
la realidad de los liedlos ? 
Tenemos de los moros dominadores la 
herencia de un arte poderoso. A cambio d 
esta herencia, cuando nosotros vamos á áo 
minar. Ies ofrecemos, á t ravé» de lo^ azares 
PÜR TELÉGRAFO 
WÁsnmcvroN 8. 
Oficialmente se sabe que M r . RooselveU 
<e esfuerza eu reunir un gran núcleo de 
partidarios para celebrar á primeros dt 
Agosto la Convención inojjistruo ep Chicago. 
Asociación religiosa 6 profesional. 
Ivl registro general de Asociaciones será 
público. 
La ovistene'a legal de las Asociaciones 
>e acreditará por certificados expedidos con 
•elación al registv general, los cuales no 
podrán negarse á los directores, presidentes 
ó represcntai^Us la A^c>c¿ación. 
impuestos que los demás ciudadanos "espa-
ñole;; ó extranjeros, por los bienes y i-utas 
que posean y por los , cto? qne reálic-ou. 
También esíaiúu soia- lidas l.i.s Asociacio-
nes y suy. micmhnvi á la& leyes de bigiene. 
enseñanza; ixe-ubu-ión del tr i íbaió y á tcxlas 
las demás dt e,1 ráeter gciieral, rcglaiutrtt.-s 
y disj)c.s:cioii..:s vigentes, ¡qdicablcs, así 
como a las im-pecciomis derivadas de n i é & s 
preceptos legales. 
Las Asociaciones p aga rán un imjmeísto 
equivalente al que ffrava la t raslación de te 
propiedad por actos ¡nlervivos, sin más exí n 
eioues míe las tistahlecidas taxativamente 
pov las leye». 
listarán, sin embargo, exentos de todo im-
pu§í.to ixua «í Lst^do, la piovincia^ .>Tu-
Martes 9 de Julio de 1912. 
A ñ o l l . - N u m . 2 5 0 . 
tticipio, los edificios ó la parte cktíicaila ex-
dusivaiueute al cuUo. 
A r t . 17. Se repulan ilícitas las Asocia-
ciones cuyos fines ó medios sean contrarios 
á la moral, al orden público y á las teye». 
Las Asociaciones que no den e l debido 
cumplimiento á los preceptos ele esta ley se 
r e p u t a r á n también ilícitas si en el plazo de 
u n mes de ser requeridas por el go la ímado: 
c i v i l de la provincia no subsanasen la fajta 
de tonalidad de que adolezcan, dundo parte 
documentada de haberlo hecho aaL ^ 
T e n d r á n i^ual carácter las Asoeiaciones 
que persigan ó realicen pública 6 claíKl€6U-
namente un hn contrario á sos estatutos ó 
uo determinado- taxativaineute cu el texto 
de le>s mismoft. 
La autoridad gubernativa decre tará b . sua-
X>ensión provisional de estas Astxñaciones, 
poniéndolo en conocimiento de la autoridad 
judic ia l , á los efectos del ar t ículo 19. 
A r t . 18. La autoridad gubernativa podrá 
penetrar en cualquiev tiempo en el domici-
í io de una Asociación ó en el local en que 
se celebre sus reuniones, y nuindará suspen-
der en el acto toda sesión ó reunión en que 
se cometa ó acuerde cometer alguno de los 
delitos, definidos en el Código penal. 
E l gobernador de la provincia acordará , 
espcciücando con toda claridad los funda-
mentos en que M apoye, la SUSIKMI&ÍÓII de 
Las funciones de cualquiera Asociación, 
cuando de sus acuerdos ó de los actos de sus 
individuos como socios, resulten mér i tos 
bastantes para estimar que deben reputarse 
i l íci tos, ó que se han cometido delitos que 
puedan motivar su disolución. 
E n todo caso, la autoridad gubernativa, 
dentro de las Veinticuatro boras siguientes 
k su acuerdo, pondrán en conocimiento del 
Juzgado de instrucción los hechos que hayan 
motivado la suspensión de la Asociación ó 
de sus sesiones, y los nombres de los asocia-
dos ó concurrentes que aparezcan respon-
sables. 
L a suspens ión gubernativa de una Aso-
ciación quedará sin efecto si antes de termi-
nar los veinte d ía s siguientes al acuerdo 
no fuese confirmada por la autoridad jud i -
cial, en v i r tud de lo prevenido cu el ar t ícu-
lo siguiente. 
A r t . 19. La autoridad judicial podrá de-
cretar la suspensión de las funciones de cual-
quiera Asociación, desde el instante en que 
dicte auto de procesamiento por deli to que 
pueda determinar la disolución. 
La autoridad judicial será la ímica com-
petente para decretar la disolución de las 
Asociaciones constituidas con arreglo á esta 
ley, con la sola excepción consignada en lo 
a r t ícu los 28. y 29. 
Deberá acordarla en las sentencias en que 
declare ilícita una Asociación, conforme á 
las disposiciones íe^ale^, y en las que dicte 
sobre delitos comefídos en cumplimiento de 
los acuerdos de la misma. 
Podrán también decretarla en las senten-
cias que dicte contra los asociados por deli-
tos cometidos por los medios que la Asocia-
ción los proporcione, teniendo' en cuenta en 
cada caso la naturaleza y circunstancias del 
delito, la índole de los medios empleados y 
la intervención que la Asociación haya te 
nido en el empleo de dichos medios y en 
los hechos ejecutade^s. 
De las sentencias ó providencias en que 
se acuerde la disolución ó suspens ión, ó en 
que ésta se deje sin efecto, da rá la autori-
dad judicial conocimiento al gobernador de 
la provincia en el t é rmino de tres día». 
Ar t . 20. Los té rminos que señala esta ley 
para que la autoridad gubernativa ponga en 
conoeintknto de la judicia l los acuerdos que 
adopte respecto de las. Asociaciones y vice-
versa, se eiikenderán ampliados, con arreglo 
á la ley de Enjtticiamiwito cr iminal , en un 
d í a por cada ÍO ki lómetroa de distancia 
cnando la Asociación no tenga domici l io en 
la capital ó residencia del t r ibunal compe-
tente. 
A r t . 21 Decretada por sentencia firme la 
disolución de una Asociación, no podrá cons-
tituirse otra con la misma denominación, n i 
con igual objeto, si éste hubiera sido decla-
rado ilícito. 
vSi no lo hubiera sido y so consti tnyeíia 
otra Asociación con igmil denomiui icióii y 
objeto, no podrán formar parte de ella k** 
individuos á quienes ae imponga pena en 
dicha sentencia. 
La suspensión producirá «4 ef«cto de im-
pedir que M constituya otra Asociación con 
la misma denominación y objeto de que for-
men parte individuos de la Asociación sus-
pensa, é incapacitará á los asociados para 
reuuirse durante el tiempo que dure la sus-
pensión. 
A r t . 22. La disolución y l iquidación de 
las Asociaciones por cumplimiento de4 fin 
social ó por voluntul de tos asociados, se 
regularán por sus estatutos, y , en su defec-
to, por los preceptos del Código c i v i l . 
Llegado á este caso, lo» directores 6 repre-
s.ntantes de las Asocinciones lo pondrán en 
conocimiento de la autoridad gubernativa, 
remitiéndoles certificación del acta ó acuer-
do, y conservando, á disposición de la mis-
ma, los libros y papeles ele la Asociación 
durante un té rmino que no podrá ser menor 
de uuiuce d ías ni exceder de tres meses, por 
si a l gún motivo de interés públ ico requirie-
se su intervención. 
Lo* directores ó representantes de una 
Asociación que se disuelva en cumplimiento 
del fin social ó vo lun tu iamente, lo pondrán 
en conocimiento elel gobernador de la pro-
vincia, á los efectos ele anotar la disolución 
en los respectivos registros. 
A r t . 23. A l declararse la d isolución ó 
const i tución ilegal de una Asociación, se pro-
cederá desde luego á la l iquidación de sii> 
bienes, nombrándetoe al efecto un liquidador 
que tendrá facul tuks de administrador j n -
clicial. 
L a l iquidación se regirá por el derecho 
común, cualquiera que sea el carácter de la 
Asociación, concediendo á los. asociados la 
intervención necesaria en el procedimiento, 
con arreglo á la ley de Enjuiciamiento c i v i l . 
Líj sentencia ordenando la disolución y la 
l iquidación se publ icará en el B o l e t í n Oficial 
de la provincia y en la forma prescrita pa^i 
las resoluciones judiciales. 
Si los bienes y valores pertenecientes 
á la Asociación están exclusivamente des-
tinados á una obra benéfica ó de enseñanza , 
el Gobierno a tenderá al establecí.mkfuto y 
patronato de la correspondiente fundación, o 
los des t inará á otros unes aná logos . 
Si no pstuvie-sen dedicados á obras be-
néficas ó de enseñanza, se ap l icarán los pre-
ceptoiS del Código c iv i l relativo á las heren-
cias vacantes. 
Ar t . 24. Las Asociaciones cuyos miem-
bros vivan en común, e s t a rán sometidas á 
las prescripekmes de esta ley. 
No podrá penetrarse en la .paite de casa 
ó monasterio dedicado á la clausura canó-
nica, sino mediante niiandaiuiento judicial . 
No podrá e&tablecerse claitsura en el l o 
cal en que se ejerza industria, se de en 
señanza ó tengan residencia ó habi tación los 
asilados alumnos y d e m á s personas que nc 
pertenezcan á la Asociación. Ksta parte de 
edificio podrá ser visitada por laa autorida-
des y funcionarios administrativos compe-
tentes, sin necesidad de licencia judicia l . 
A r t . 25. Las Asociaciones que tengan j>or 
objeto el estudio, fomento y defensa de los 
intereses económice», intelectuales y mora-
les de industrias, profesiones ú. oficios, se 
cons t i tu i rán con arreglo á las prescripcio-
nes de la presente ley. 
Podrán pertenecer á ellas las personas in -
dividuales ó colectivas interesadas en las 
retipectivas industrias, profesione» ú ofi-
cios^ ó que ejerzan industrias, profesiones 
ú oficios similares ó conejos. 
Ar t . 26. Las Asociaciones profesionales 
inscriptas en las Delegaciones de Estadís-
tica del inst i tuto de Reformas vSocia^es, 
tendrán la facultad de intervenir en la de-
s ignación de las representaciones de carác-
ter social que las leyes reconooen ó en ade-
lante otorguen á la» dases que respectiva-
mente las constituyan. . 
Ningunix Asociación podrá reclamar el 
ejercicio de la falcultad á que el párrafo an-
terior se refiere, si no consta inscripta en 
dicho registro especial. 
A r t . 27. Las Asoctacionos profesioualeft 
podrán constituir y sostener cooperativas 
de todas clases, instituciones de socorros y 
de seguros, mutuos, y en general, cuantas 
contribuyan al mejoramiento físico, moral 
é intelectual de sus asociado». 
También podrán celebrar contraltos colec-
tivos de trabajo, á cuyo efecto, y el indica-
do en el artfeúlo anterior, podrán consti-
tuirse en Asociación lo mismo los patronos 
que los obreros, en aquellas localidades 
donde no llegasen al número de 12. 
Las Asociaciones profesionales no podrán 
adoptar acuerdo alguno contrario á la l i -
bertad individual de sus miembros. 
A r t . 28. Los funcionarios del Estado, de 
La provincia y del Municipio que no sean 
agentes de la fuerza públ ica , pueden aso-
ciarse para el estudio y la defensa de sus 
intereses profesionaLes, si forman parte del 
mismo personal de un servicio público, ó 
si desempeñan empleos parecidos ó seme-
jantes en la Adminis t rac ión central, pro-
vincial y municipal , sin que á tales Aso-
ciacioues puedan pertenecer elementos ex-
t raños á los funcionarios. 
Se prohibe á ias Asociaciones de funcio-
narios provocar á és tos á la cesación de los 
servicios públicos. 
De las infracciones de este precepto se-
rán responsables los directores ó adminis-
tradores de las Asociaciones, apl icándose la 
penalidad establecida en el a r t í cu lo 387 del 
Código penal, sin perjuicio de las respon 
sabilidades qne contraiga cada uno de 'los 
asociados. 
Por los gobernadores de las provincias 
cuidará de remit i r al ministerio 6 Cor-
poración de que dependan los funcionarios 
asociados, u n ejemplar de los estatutos y 
documentos expresados en el a r t í cu lo 5.°, 
á cuyo fin los fundadores deberán presen-
tarlos por triplicado al Gobierno c iv i l res-
pectivo, cuándo y en la forma que previe-
ne aquel ar t ículo. 
El Oobiemo podrá en todo momento sus-
pender estas Asociaciones, mediante reso-
lución motivada del ministerio, al cual per-
tenezcan los asociados, y t a m b i é n podrá 
disolverlas por acuerdo del Consejo de mi 
nistros, del que se dará cuenta á las Cortes 
A r t . 29. Los extranjeroR que e s t én ins 
onptos en los registros de sus respectivos 
Consulados y del gobierno c i v i l de la p r o 
vineia, podrán formar parte de las Asocia-
ciones constituidas por españoles , con las 
limitaciones sigftientes: 
se 
Los extranjeros no pod rán ser fundado 
res, directores ó administradores en Espa-
ñ a ele Ordenes y Comunidades religiosas, 
n i sucursales, s iu haberse naturalizado 
previamente en el reino, con arreglo á la 
ley común. 
No podrán formar parte en n ingún case) 
de las Asociaciones de carácter político, ni 
desempeñar cargos en la Junta directiva de 
las Asociaciones profesionales. 
Tampoco podrán constituirse Asociacio-
nes religiosas ni profesionales cuando más 
de l.i tercera ptirte de los iiulividuos que 
hayan de formar la nueva Ase>eia:ián sean 
extranjeros. 
Láa Asocfcvcvooe» extranjwas, íunejona-
rán en España cumpliendo las preseripcio 
lies ^e esta ley; JK-IO el (Gobierno estarfá 
autoritado en todo tiempo para suspeuder 
las ó disolverlas, siempre que, á su juicio, 
conipiunulan la segundad del ICstadc», de-
biendo acordarlo en Consejo de ministros 
y dar cuenta á las Cortes de dicho acm-nlo. 
Ar t . 30. Los funcionarios púbí^cos á 
quienes incumbe el cumplimiento de esta 
ley, cu idarán de su estricta observancia é 
incur r i rán , en caso cke omis ión ó negligen 
cía, en la pena establecida en el art. 220 
del Código penal. 
Ar t . 31. Quedan derogadas la ley de 30 
de Junio de 1887 y todas las disposiciones 
que se opongan a f cumplimiento de la pre-
sente ley. 
D i s p o a i i o l é n a d i o i o n n U 
Quedan exceptuados de las preseripcio 
ues de esta ley loa conventos y casas esta-
blecidos con anterioridad al 27 de Diciem-
bre de 1910 y que pertenezcan á las Ordo-
in s religiosas de San Vicente de Paul, San 
Felipe Nori , Misioneros franciscanos para 
M-muecos y Tierra Santa, é Hijos dol Inma-
culado Corazón de María para las posesio-
nes e sp inó l a s en Africa, por lo que se r e 
fiere á Institutos de varones; y en cuanto 
á Institutos de mujeres, las casas de las 
Hitag de la Caridad y Hermanas Conccp-
cionistas y las establecidas con arreglo al 
art. 30 del Concordato de 1851, y con las 
ga ran t í as y solemnidades que el misano es-
tablece. 
D i s p o s i c i é n t p a n s l t « r i « . 
• Todas las Asociaciones actualmente exis-
tentes y no comprendidas en la disposi-
ción anterior, quedan sometidas á los pre-
ceptos de esta ley, debiendo solicitar su 
¡nscrq>ción con la documentac ión y en la 
fimna ordenada en el art. 5.0, en el plazo 
improrrogable de seis meses, á partir de la 
promulgación de la misma. Si ya lo estu-
v i . s o i , deberán completar sus documeiVo'» 
llenando cuantos requisitos exige la ley 
para su const i tución y funcionamiento. Las 
que, transcurrido el t é rmino señalado, no 
liubieran cumplido esta disposición, se con-
siderarán i l ícitas, debiendo los gobernado-
res suspenderlas inmediatamente, dando 
cuenta á ta autoridad judicial i...ra su di-
solución. 
SUBASTA_EN_TANGER 
E l 31 de Agosto p róx imo se verificará en 
T á n g e r la subasta para la const rucción de 
los dos lotes del camino de Casablanca á 
Kaba t 
E l primero t endrá una ex tens ión de 8.300 
nv^tros^ y su presupuesto es de 99 000 fran-
cos, y el segundo trozo es de 12.800 metros, 
calculándose su presupuesto en 164.000 fran-
cos, en cifras redondas. 
fiolizaclofles de Bolsas 
8 D E J U L I O D B 1912 
BOLSA DE MADRID 
Fondoi públicos.-Inttíriar i 0/0 ct: 
B«ne F . do 50.000 pto. nonuualo». 











100 y 200 
i<l»trn 1111 d« mo* 
Mera fin próximo 
AmortizaMe 4 0/0 
Idem 6 0/0 í 
Cédulad B. Hip.0 de Enpofi» H 0/0.. 
ihlg mtinicipalospor IlcBultM4 0/0. 
id. 1908 liq. Deuda Ohraa 4 1/20/0. 
Oblloaclonos.-C.E.M. Tracción 5 0/0. 
Gaaino do Mndrid 5 0/0 
Ferrocarril Valhulolid Anza fl 0/0.. 
Sdnd. Eléctrica del Mediodía 5 0/0.. 
¿loctricidad da ChambcH 5 0/0 
3. O. Asincarera de Eispaña 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
AeelonM.-Banco Híspano-Americano. 
Idem do Esparta 
Idem Hipotecario de España 
lil«ra de Castilla 
Mmm de QijSn „... . 
Idem Herrero 
Idem Español do Crédito 
Idem Español dol Río do la Plata... 
Idem Central Mejicano 
Unión Española do Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
fl.O. Arucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de HeHín 
Rociodad Electricidad do Chamberí.. 
Idem do id. del Mediodía 
Forrocnrril del Norte de España 
Idem Madrid k Zaragoza y Alioant*. 
Com.* Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos do Bilbao 





























































































100, 7Í),00; Brasil 1889 4 por 100, 85,00; Idom 1895 
5 jlor 100, 102,00; Uruguay 8 1/2 ix>r 100, 70,50; 
Mejicano 1899 5 por 100, 101,00; Plata on barrag 
onza Stand, 28,06; Cobre, 77.00. 
BOLSA DE MEJICO 
Aocionoa Banco Nacional do Méjico, 376,00; Mum 
Banco do Londres y Méjico, 2;{0,00; Idem Bajicu 
Central Mojiciuio, l(w,(K); Idem Banco Oriontol do 
M.juo. liUi.Ofl; ld«iii Descuento ««pañol, 107.00; 
Idom Banco Morcnntd ¡MonU-miy, 112»00; Idom 
lionoo Morcantil Vocacruís, 118,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Accione» Banco do la Provincia, 199,00; Boaoe hr-
IKnocuuKí idom id. C por 100. 00,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Accionoa Banco do C l u l * 230.00; Idom Banco E a 
pañol do Chilo, 161.00. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
T u s, 106.70; lx>iulrns. 2C.60; Berlín. 130,76. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin do mes, 81,80; Ainortizablo 5 por 100, 
101,35; Arcionos íorrocarril Norto de Esixuüa, 98.95; 
Idom Madrid & Zaragoza y Alicanto, 96,10; Idem 
Oronso á Vigo, 27,20. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 87,00; Acciones (fempÉCMa T)h 
patación, 100,00; Idem Banco de Viacaya. 295,00; 
Idem Altoe Hornos, 295,00; Idom Unión Española 
Explosivos, 204.00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 93.85; Reata francesa 
8 por 100, 02,10; Acciones Riotiuto, 1.985.00; Idom 
Banco Nacional de Méjico, 943,00; Idem Banco de 
I-ondros y Méjico, 574,00; Idem Banoo Control M*-
jieano, 406.00; Idem ferrocarril Norte do España» 
467.00; Idem ferrocarril de Madrid & Zaragoza y 
Alicante» 449,00; Idom Crédit Lyoesn»»^ Lól^OO; 
Idem Comp. Nat. d'Eacpto. Pwís . 968.00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100. 93,00; Consolidado in 
glés 2 1/2 por 100, 75.87; Renta alemana 8 por 
E n M a d r i d la m á x i m a ha sido de 35 gra-
dos á la .sombra y é b 40 ;*1 so1. Y la m ^ a m ^ 
ICl barómetro se ha elevada á 7°? WMwrr 
Variable. 
Sopló, con débil fuerza, el v k n t o del 
SO. y NO. 
Un d resto de la Penhusula, las o i áx imas 
íweron: de 35 grados, en Badajoz y l l u c l v a ; 
de 33, en Albacete y J a é n ; de 32, en Grana-
da; de 31, en Ciudad Real y Córdoba, y 30, 
en Murc ia ; y m í n i m a s : de 7, en L e ó n ; 
de 8, en Barcelona ; de 9, eu Segó vía v Bur-
gos, y de 10, en Bilbao, Cuenca, Avi l a , So-
ria y Teruel. 
R l cielo se presenta despejado en toda Es-
paña . 
SUBASTAS DE DEUDA 
La Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas ha dispuesto, con arreglo á lo 
il.jU-rininado en Real orden de 26 de Junio 
úítViño, que el d ía del corriente, á las 
once y media, se verifique la subasta de ad-
quisición de t í tu los y residuos de la Deuda 
perpetua al 4 por 100 interior, para su con-
versión é inscripciones nominativas á favor 
de Corporaciones civiles. 
La suma disponible al efecto es la de pe-
setas 293.951/M, compuesta de 2.161,17 pe-
setas recaudadas por venta de bienes de 
Corporaciones civiles durante los m3»£s d í 
Diciembre de 1910 y Noviembre y Mayo de 
1911, s egún Real orden citada, y de pese-
tas 291.790,47, que resultaron sobrantes ce 
la subasta celebrada el d ía 14 de Junio pró« 
ximo pasado. 
A nuestros suscriptores 
«EL DEBATE» SERVIRA, SIN AUMENTO 
DE PRECIO, DESDE EL PRESENTE MES, 
LAS SUSCRIPCIONES DE AQUELLOS DE 
SUS ABONADOS QUE SE TRASLADEN A 
CUALQUIER POBLACION DE LA PENIN-
SULA DURANTE LA TEMPORADA DE VE-
RANO. 
PARA TENER OPCION A ESTA VENTAJA 
ES INDISPENSABLE, AL SOLICITARLA, 
ESTAR SUSCRIPTO O SUSCRIBIRSE POR 
TRES MESES. 
LOS QUE SE TRASLADEN AL EXTRAN-
JERO ABONARAN ADEMAS EL IMPORTE 
DEL FRANQUEO CORRESPONDIENTE. 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos t i i j í y . 
Santos Cirilo, Andacio, Ni 
colas, Zem'm y Alejandro^mir 
tiros; San Bricio. obispo y con 
fesor, y Sanias Anutolia, vir-
gen y mártir, y Vcmnioa de 
•lulianis. 
So gana oí Jubileo do Cua-
renta Horas en el Carmen, y 
continúa solcunio novena á su 
tituliir. predicando todas la» 
tardes, á las seis y media, el 
nadre Gabriel do Jesús. 
Se hará procesión do reserva. 
E n la Catedral sigue la 
devota novena á 1» Virgen del 
Carmen y so rozará después de 
la misa do sois y media. 
E n San Ildefonso empieza 
solomno novena á Nuestra So-
ñora del Carmen, siendo ora-
dores en la misa, á las diez. 
D. Nicolás Balines, y por la 
tarde, á las seis y media, el 
padro Podm do Villarrin. 
E n San Sebastián sigue la 
solomno novena á la Virgon dol 
Carmen, y serán oradores en la 
misa, á Ia< diez, D. José Silo-
niz, y por la tarde, & los sois, 
ol padre líoscndo Ramonot. 
E n Santiago idom, D. Ra-
món dómoz do la Barrera, y á 
las 8<tis y media, D. Cipriano 
tíievas. 
E n San Josí ídem fd. id., y 
será orador sólo por la tanle, 
á las sois, D. Podro Vázquej: 
Cano. 
E n San Martin ídem, don 
Metodio Quintanar. 
E n Santa Bárbara ídem, el 
padro Color i no do Jesús. 
E n San Pascual ídem, don 
Mariano Benedicto. 
E n el Cristo do la Salud 
(dom, D. Angel Lázaro. 
E n las Monjas MaraviTIas 
(Principo do Vergara, 11). 
ídem id., un padro dol Cora 
rón do María. 
E n la Concepción idom ídem 
& las sois y media, ol padro 
Manuel Rodríguez. 
E n San Marcos ídem idom. 
D. José Suároz. 
E n Santa Cruz idom idom. 
D. Leandro Sáachea, magistral 
do Oviedo. 
E n Santa Teresa ídem idom, 
el padro GabrúJ do Adiós. 
E n San Millón ídem íd«n. 
D. An«eí Ru^j . 
E n ol Buen S,w*> (dam i 
las siote, D. LIIJ» IUjw 
/ 5 ™OIlj:w' * An. 
Icalle do TorrijoR, G u i n d a W ) 
so hará la novena ú U Virgon 
del Carmen por la tardo, k 1 
sois y media, terminando oon 
letanía y anlv«. 
L a misa y oficio son do San 
tos Cirilo y Metodio. 
Visita do la Corto do María 
Nuostra Señora del Rosario on 
las Monjas Catalinas y Domini 
cas, San Josó. Cañizares. San 
Fermín y la Pasión. 
I>píritu Santo : Adoración 
Nocturna. 
Turno: Sagrada Familia. 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
ft'ara a n u n e i o N y 
s u § c r i l i c i o n e s , e n l a 
A d s n i n i s i r a c i o n d f 
s s t e p e r i ó d i c o . 
6 A R a u a L L 0 , 4 y 6 . 
i i i i i 
42 
& r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
fUEKCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten-
ción sobro este nuevJ 
re!o], quesesuramen-
te será apreciado por | 
todos loa que sus oeu 
paciones les exige sa-
ber la hora fija do no-
che, lo cml so conti-
guo con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
«i cerillas, etc. 
Este nuevoreloj tie-
ne en su eifer.i y ma-
Billas una composi-
eión R A D I U M . — R a 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años 7 que 
hor vale 20 millonea 
•1 kilo aproximada-
meote, y después do 
muchos esfuerzos y 
trabijos se ha podido 
oonaoguir aplicarlo, 
en ínt ima oantidid, 
sobre bs horas y ma-
nillas, quo permiten 
ver perfectamente las 
horas do noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
PtM. 
En caja nlqutl con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, Ancora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 40 
E n 5! 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
É I N D U S T R I A L 
FÁBRICA DE PLATERÍA 
E N 
metales estampados 
C a r p i n t e r í a m e c á n i c a 
y f u n d i c i ó n . 
A L C A L Á , 1 3 8 — M A D R I D 
E L F A N T A S T I C O 
¡ ( ¿ K A N N O V E D A D ! 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un servicio para una sola familia y un solo domioilio, 
basta seis personas y 100 kilogramos de equipaje, á lai esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesotae. 
- A . V I S O 
Interesa á los quo viajan no confundir el despacho que tle 
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrotiste, con el despacho de las Compañías, por eneontrarsa 
rundes ventAjas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18.-Telefono 3.283. 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
•tra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en el coche. Todos ios bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L h Ñ O y las iniciales de la cata Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i e i n a s : F E R N A N F L O R . 6 . p r a l . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^mwrwymMTOHagt 
J. LUCAS IMOSSI É HIJOSJ 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO. BUENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. HAWAII. BTCL ETC. 
P a r a el B r a s i l , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
E l v a p o r A Q U I T A I N E e l d í a 1 6 d e J u l i o . 
E l v a p o r E S P A G N E e l d í a 6 d e A g o s t o . 
E l v a p o r I T A L I E e l d í a 2 6 d e A f f o s t o . " 
de los pasajeros , estos b u q ^ ^ ¿ ^ L t ^ n ^ I ^ S S * 
aparatos de t e l . - r n t l n s in h¥(¿ o t f é K ^ m S ^ ' f Í P 8 dü g?*?1^ 
c S n la t i e r r a ó buque t o d o eiXje 011 comimicaci011 
Be contesta l a c o n o spondenc i a á vue l ta de c o r r e o , y se e n v í a n pros 
pectos y tarjetas grat i s á quien lo sol icite ^ p i o s 
D i r í j a n s e . : A p a r t a d o n ú m . « . Despachos: I r i s h T o w n , n ú m e -
r o 1 1 , y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . ' 
Dirección telegráfica; ^ P ü m » " ^ I i m A I / T A R 
K i o s c o d e £ 1 D E B A T E 
O B R A S D E V E N T A E N E S T E KIOSCO 
" L A C A M P A Ñ A D E L R I P E N 1 9 0 9 " 
í \ l u ^ v a i e d l o i ó n 
Se ha pu«sto á la venta la segunda edición de La campa 
ña del R i f en 1909. (Juicios de un testigo), compuesta 
br« apuntes tomados en el teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañero do Re 
dacción O. remando da Urquijo (Curro Vareas). 
F I R E O I O , 8 3 P E S E X - A - S 
US GRADES liSTITÜCiOiS DEL MífliraO 
• 
Ordenes monásticas 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar,—Precio, 3 pesetas. 
Nutfttro distinguido colaborador D. Manuel de Bofaruli 
acaba do publicar un interesante libro, titulado 
L a s a n t i g u a s C o r t e s , 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
E L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O O R G Á N I C O 
L A R E V E L A C I Ó N 
S U N E C E S I D A D , S U S C R I T E R I O S 
Conferonoias pronunciadm on la parroquia de San O Inés 
de Madrid, durante la Cuaroíiua dol aRo 1912, por 
FR. M E L C H O R D E B E N I S A , C a p u c h i n o . 
- P R E C I O , 2 P E S E T A S -
S e a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s p a r a E L D E B A T E 
e n e s í e k i o s c o . 
BGBEOITHDOS TULLESES del eSGUlíor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rsli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pi ra la correspondsncla: VIGENTE TENA, sscultor, Valsncii . 
Bi queréis enteraros de lo relativo á convocatorias de opo1 
liciones, requisitos, programas, academias y teitos: susori' 
blrse á la R«vlMt« B L GUÍA D 1 L OPOSITOR. Precio, 3 pes«. 
ta* a»o.—Keyaa, I», 2.*, Uadrld. Horas: de 3 A 7. 
iimíos; "In SÉcioir.-tairÉs. i V 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CF.NTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA I NM A-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albañiies.—Peones de mano, 
i ; poonee sueltos, 8; estuquis-
ta, 1. 
Se necesitan. 
Buenos oficiales albañiles. 
D E O C A S I O N 
Tuberías acoro usadas, para 
conduen. agua y vapor, y nara 
parrales y cercas. J. Rivera 
Vargas. San Justo. 1. Madrid. 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
CHOCOLATES ^ 
Q U I N T Í N R U I Z D E G A U N A 
V I T O R I A L 
Almacén de tejidos 
n «H A * Popelines estampados de Ü a a t i a y Su i 
\ P V l l l / ) I n za. ü é n e r o i blancoi. M « d i « muoeliua y 
U V V l l I U f I V maiit ranroa Victoria. Imanarla, borda-
do», puntilla!. Panamái , Driles y p i q u é s para trajea de playa 
L O T E R I A N Ú M . 1 4 
Antigüe de Santa Damingo. Su nueva adwinittrader. 
Jase Manzaneta ran ite á provincias y axtranjera biiletas de 
t««la> lat íortaot. P «xa 4a Santo Dominga, 15, Madrid. 
Con 30 por lOO 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Para 1.A comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
J O Y E R Í A Y R E L O J E R Í A 
LOPEZ HERMANOS 
1 3 , M O N T E R A , 1 3 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
COMICO.—A las 10 y Si*.— L i 
Tiya de genio (2 aotoa, do 
ble). 
B E N A V K N T E . — Da 6 á l í y 
1(4. — Sección ,continua de 
c inamatógrafo .—Todos los 
día» estrenos. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n -
aopcióa Jarónima, 8).—Tres 
gr imlns aaccionas de polícu 
las da 6 l i l á 8 1[2 y de9 1|2 
á 12 1(2. Ultimi» novedades 
delasprinoipalas marcas de 
Europa y Amério i . Todos los 
días cambio de programa. 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo—Desda las 4 de la tarde 
á 11 li2 de la noche, saooión 
continua, can escogido pro 
grama y estreno da nng 
nitloas palículaa. 
11 jueras por la tarda, gran 
rifa de juguetes y rsgtlos á 
todos los niños . 
P R I N C I P E ALFONSO.— Ideal 
cinema. — Sección continua 
de t d IX y 1(2. — Nuevus 
programas todos los días, 
Miércoles por la noche, gran 
moda. Jueves y domingos 
matiQÓe infantil oon regi lo . 
Kzitus: • AnitaUarib^ldi» <Re 
rist* Pathé* j «Los doa TO 
Iuntarios>. 
L O RAT-P^NAT (Valencia, J). 
—Todos loa diaaseooión eon 
tinua de cinematógrafo, de 
«HI á 8 1(3 y de»l(S á t i 
l lS —Los domingos y días 
feativo», saooloni-B daade ias 
I de la tardo.—Los jueras, 
¿ U a P l l l , regalo da jugue 
tea á todos loa niños . 
qiNMvIA X (glorieta do B i l -
bao).—Salón da rorano.—De 
6 á 12 1(2, gran sección aon 
tínua de c inematógrafo .— 
Exito de «El looo> y estreno 
de la gran palioula «Rafiies 
aontra Nak-Pikerton'.—To-
dos los díaa estrenos.—Exce-
lente temperatura. 
GRAN PARK.—(Alberto Agui-
lera, 60.)—Concierto por la 
banda de cazadores do Bar-
bastro.-Estreno de pel ículas 
sensje ionales .—Varistés por 
notables artistas, do 6 á 8 y 
1(2 y de 9 y 1(1 á H y 1|2. — 
Sorteo de juguetes. 
SALON R E G I O (pinza do m 
Marcial . — 0uomát^graip 
artíst ico para fami 1 ias— f ^a-
tro de las novedades c uo 
matográflCJB. — Los iu- vo-. 
mntinée con reg.tiüa. Los 
viernes, rnoda.—Los n i f ^ . 
gratis.—Sección continua de 
4 á 11. 
ran éxito de *l\oix de Tebai 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
RRT1RO.—Todos los días de 
6 de la mañana hasta ana< 
obecido, pintorescos píseos 
en vapores, canons, tandean 
y biciclet is acuáticas y bar-
cas de reino y yela. 
Los domingos gran rifa de i » 
guates.—Precios muy njede-
ra dos. 
SALON MADRID.— Las mejo-
res pel ículas, prognmaad-
mirabie, cambio diario.— 
Grandes ventanas abiertas, 
aeis ventiladores.— Tempe-
ratura agradable, butaaa, 30 
céntimos, secc ión continua. 
EDÉN-CINEMA. — Atocha, 60, 
solares de San Juan de Dios. 
A las 8.—Sección especial da 
peliculas.—A las 9 y 1 [4.—Ci-
ne al aire 1 ibre.—Estreno da 
la gran película de l.t90 me-
tros, en tres partes, exclusl' 
va para este, Una de tantas. 
Concierto por la banda del 
Hospicio. —Pim, pam, puna 
americano. —Ambigú. -Bai l f 
eu los intermedios. 
P A L A C I O D E P R O Y K C C I O -
K S 8 . — (Fuencarra! , 142>. 
Seco ion as todos los días da 
6 á 8 y 112 y de 0 á 12 — E x 
hib ic ión de aaantas noveda-
des se crean en cinain:. 
grafo.—Estrenos á diario. 
E L POLO N O R T E . - ( Circo 
ecuestre de ver.mo, Puer.a 
de Atocha). Compañía acues 
tre gimnástica, acrobática, 
o ó m i c i y musical, bajo la di-
rección de D. Cándido Bár-
oena.—Secciones á las 7, d y 
1(2 y 11.—En las seaoionoa 
de la noche c¡nomatógra!o« 
CIUDAD LINEAL.—Todos loe 
días de 6 de la tarde á 12 de 
la ñocha: Kuraaal, aulto re-
pertorio. Giróle swing, CÍ< 
rrouí í» ! y balancín, Pim^ 
pam, pum americano, Afri* 
can Dip, Tiro de pistola J 
carabina, Restaurant, Ban, 
Conciertos, etc. 
E L PARAISO.—Delicioso par 
qua de reoreos, restaurant' 
Varietés, notablesartistas.ci' 
nematógrafo, patine», lanw* 
tenia, oableaéreo, banda mi-
litar, tto. ( E l sitio más agra-
dable da Madrid )u--Varietés? 
Los Velling and Partner, 
Don Genaro, Tr io Bui-Car, 
y L a Afrlcanita, Alo tlá, 149 
teléfono 9.414.—A las 7 y 
las 9 y 1(1 noche. 
á 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I -
RO.—(Entrada por la Puan 
ta de Ilsruaul). A 1M nueve 
y media todas las •oche». 
Grandes couclertos.—Varié 
tés, cinematógrafo y otras 
dirsrsionos. 
CINEMA IMPERIO.-(Atooha( 
111).—Sección continua di 
cinematógrafo al airo libre, 
daS á 12 y 1(2 de la noche.—í 
Iroyecciones gigantegoas 
agrandando Ina tlguras trac 
voces su tamaño natural. 
Estrenos diarios de pelícu-
las sensacionales.—Concier-
tos por la band - del ¡batallón 
de oazauores de Madrid. 
FRONTON C 1 N T R A L . — A laf 
4 y 1;2.—Primer partido, á 
60 tantos.—Ituartey Villabo-
na (rojos', contra Juanilo y 
Albordi (uzules).— Segundo, 
á 30 tantos —Gómez y Cha-
rroaldo (rojos) , contra Al-
fonso y Murf]U,uoz (izuloi). 
G i l A N T E O L E K . — E l jueves. 88-
gún oitumbre, se dará en 
este cinematógrafo la «Re-
vista Pathé» y gs rifarán bo-
nitos juguetes en obsequio 
de iojsuifio», 
i 
